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Capítulo I: Introducción  
 
 
A diario las interrogantes de la importancia que tiene la educación en los niveles 
de preescolar toman más fuerza, generando una reflexión en el ámbito de la educación 
sobre cómo se debiese trabajar en este nivel. Frente a esta propuesta y rompiendo con el 
sistema educacional tradicional al que hoy se enfrenta el país, es que planteamos la 
importancia de trabajar con una metodología diferente e innovadora en el currículum 
nacional, como la Pedagogía Teatral. 
 
La pedagogía teatral es una metodología que tiene como herramienta pedagógica 
la unión de educación y teatro, logrando trabajar diferentes ámbitos de aprendizaje en 
niños y niñas por medio de la expresión corporal. Teniendo como respaldo la definición 
que nos entrega Martínez (2000), donde postula que la Pedagogía Teatral es:  
 
Una enseñanza práctica, que persigue que el estudiante descubra 
y recurra a todas sus posibilidades de expresión, a través de la 
utilización de variadas formas artísticas tales como la expresión 
corporal y emotiva (movimientos y actuación), la voz (sonidos y 
palabras) y la plástica (formas y colores) y  es, justamente, a 
partir de esta experimentación tangible y concreta que el 
participante logra aprender desde sus propias vivencias (p. 23). 
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Basándonos en García Huidobro (2000), esta metodología surge por los efectos 
que trajo la Segunda Guerra Mundial,  como cambios culturales, sociales, económicos y 
políticos, siendo un apoyo en los procesos de cambios, a través de metodologías 
diferentes, para que así los alumnos pudieran representar y entender la realidad a la que 
se enfrentaban.. 
 
La pedagogía teatral, para llegar al concepto actual como metodología utilizada 
en aula, pasó por etapas de cambio y evolución. En un comienzo era aplicada solo como 
“educación teatral”, donde se enseñaba a hacer teatro con un fin artístico y comercial. 
Esta idea de enseñar teatro, en relación a los cambios propios del contexto social donde 
se trabajaba, dio forma a lo que hoy conocemos como Pedagogía teatral, la cual trabaja 
con un fin pedagógico y con la formación de la persona. 
 
Para entender el objetivo de este estudio, se dará a conocer una revisión literaria 
general sobre  pedagogía teatral, como funciona la metodología y cuáles son sus 
propuestas didácticas como herramienta en el ámbito de educación, específicamente 
inserta en el currículum de algunos establecimientos educacionales.  
 
Para comenzar, se presentará el planteamiento del problema a partir de una 
pregunta de investigación, la cual pretende a través de su justificación teórica, dar a 
conocer el por qué decidimos trabajar el tema escogido. Los objetivos generales y 
específicos servirán de guía para el desarrollo de cada tema a tratar; además se informará 
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cuál es la población que se investigará y cuáles son los lugares físicos donde se llevará a 
cabo la investigación.  
 
La técnica de recolección de datos que se utilizará, será la entrevista 
semiestructurada y la observación participante, desarrollada en dos establecimientos que 
aplican en aula la Pedagogía Teatral, específicamente situados en la Región 
Metropolitana. 
 
Luego se presentará el marco referencial donde se destacan los temas 
fundamentales para poder entender nuestro objetivo. Se describe en profundidad qué es 
la pedagogía teatral  y sus beneficios en el desarrollo de los niños y niñas en nivel 
preescolar, el cómo se desarrolla la expresión corporal, qué rol debe tener el docente 
dentro de ésta y la importancia que tiene como herramienta en el desarrollo de la 
persona, finalizando con el juego dramático, mencionando sus objetivos, características 
e influencias en los alumnos.  
 
Por último, se dará a conocer el análisis de los resultados obtenidos a partir de la 
información recopilada a lo largo de esta investigación, por medio de las observaciones 
participantes a establecimientos educacionales pertenecientes a las comunas de Conchalí 
y Peñalolén, y las entrevistas semiestructuradas realizadas a pedagogos teatrales, 
haciendo posible el cumplimiento de los objetivos presentados al comienzo de este 
estudio. 
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1.1 Pregunta de Investigación 
¿De qué manera se desarrolla la expresión corporal a través de la Pedagogía Teatral 
en el desarrollo y aprendizaje de los niños en educación preescolar en establecimientos 
educacionales de la Región Metropolitana? 
1.2 Preguntas Específicas 
- ¿Qué características tienen los centros educativos que implementan la Pedagogía 
Teatral en la Región Metropolitana? 
- ¿Cómo se desarrolla la expresión corporal en niños y niñas de nivel preescolar en 
la Pedagogía Teatral? 
- ¿Qué beneficios tiene la Pedagogía Teatral para los niños y niñas de nivel 
preescolar? 
- ¿Por qué es un problema la ausencia de la expresión corporal en la educación de 
los niños y niñas de nivel preescolar? 
 
1.3  Problemática 
La actual educación chilena lleva décadas utilizando una pedagogía de 
aprendizaje tradicional, orientada a puntos específicos de entrega de conocimiento. 
Según el Objetivo transversal planteado por el Ministerio de Educación, el currículum 
nacional abarca todas las áreas posibles de desarrollo (MINEDUC, 2009). 
 
El conjunto del currículo intenta proveer bases de conocimiento y herramientas 
intelectuales para una comprensión adecuada de la historia contemporánea, 
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fundamentalmente provista por el área de Historia y Ciencias Sociales, así como de las 
relaciones ciencia-tecnología-sociedad. Al mismo tiempo, proveer una formación moral 
y actitudinal fundada en valores de iniciativa personal, creatividad, trabajo en equipo, 
espíritu emprendedor y relaciones basadas en la confianza mutua y responsable 
(MINEDUC, 2009). 
 
Apoyándonos en la revisión de las herramientas entregadas para la realización 
del currículo, como lo son las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP, 
2000), podemos encontrar  que gran parte de sus aprendizajes y orientaciones 
pedagógicas están dirigidas al desarrollo de determinadas áreas, dejando 
automáticamente en segundo plano áreas igual de importantes para el desarrollo de todo 
niño y niña en edad preescolar, como lo es la expresión corporal. 
 
La poca relevancia que se le otorga al desarrollo de estas áreas se hace notar en el 
desequilibrio que se da en la entrega de horas académicas, o de rutina dentro del aula, 
destinada a cada área de aprendizaje, donde aquellas actividades de expresión corporal 
solo son destacadas como actividades extra programáticas o juegos de patio. Esto, sin 
tener en cuenta que toda actividad de expresión corporal trae consigo el desarrollo de 
aptitudes que tendrán gran influencia en el aprendizaje y comportamiento de niños y 
niñas en edad preescolar. Frente a esto destacamos a la autora Rapp-Hess (1988), quien 
señala en su libro “El niño, el mundo sonoro y la música” que todos los juegos donde el 
menor es capaz de expresarse libremente con el cuerpo harán que enriquezca su 
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potencial cognitivo motor y afectivo y tendrá como resultado el desarrollo integral, 
cuestión que tiene como finalidad la educación infantil o pre básica. 
 
Es por esto que quisimos destacar la Pedagogía Teatral como metodología de 
enseñanza,  donde se toma el teatro como acompañante e instrumento de procesos en 
todas las edades, además de ser una forma integrada en la enseñanza, con un fin 
profesional, que se funda en la expresión corporal plena (Calderón, 2014). 
 
“La educación es un fenómeno de transformación en la convivencia en la que 
uno no aprende una temática, sino que aprende un vivir y un convivir” (Maturana, 2001, 
p. 253).  Teniendo estrecha relación esta cita con los planteamiento de la Pedagogía 
Teatral, algunos establecimientos educacionales chilenos tomaron el desafío de trabajar 
basados los parámetros de esta original herramienta de enseñanza-aprendizaje, 
rompiendo con el canon de tradicionalismo en la educación.           
  
1.4 Justificación del Problema 
Esta investigación centra su desarrollo en la elección de un problema que el 
Currículum Nacional Chileno posee, dirigido directamente al Nivel Preescolar, en donde 
se utilizan como principal fuente de trabajo las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia (BCEP, 2000), las cuales, luego de analizarlas en profundidad, pudimos 
observar la poca relevancia que le brinda al trabajo de la expresión corporal en los niños 
y niñas, siendo esta un área de desarrollo a la que se le debiera brindar gran énfasis, dada 
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la importancia de sus objetivos. Stokoe (1978) subdivide estos en dos: por un lado 
encontramos el objetivo principal, que busca desarrollar lo que se considera como una 
condición natural del ser humano, quien recibe sensaciones de su mundo interno y 
externo a través de las sensaciones y la percepción, entregando respuestas a estos por 
medio del lenguaje corporal; y por otro lado encontramos los objetivos específicos, que 
buscan estimular la percepción, la sensación y sensibilidad, favorecer la relación mente 
y cuerpo, provocar en el niño o niña más seguridad en sí mismo y lograr una mejora en 
su comunicación. 
 
Los planes y programas entregados por el Ministerio de Educación, debieran 
tener como objetivo principal el desarrollo integral del niño; sin embargo, los 
establecimientos educacionales, en general, centran su mayor trabajo en la entrega de 
conocimientos conceptuales que establece como mínimos el MINEDUC, dejando en 
segundo plano aquellos contenidos actitudinales, no menos importantes en el desarrollo 
de los niños y niñas. Es por esto que centramos nuestra investigación en la importancia 
que tiene el desarrollo de la expresión corporal en los niños y niñas, fundamentalmente 
en edad preescolar, en que se desenvuelven, conocen y aprenden a través de su propio 
cuerpo, siendo este el primer medio de adquisición de conocimientos y el medio a través 
del cual se vinculan con el entorno. 
 
En los siguientes párrafos se intentará explicar el significado de expresión 
corporal y pedagogía teatral, describiendo y dando a conocer los beneficios que brindan 
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en los alumnos de educación preescolar, según diferentes autores que han implementado 
estas metodologías en centros educativos de distintos países. Además, se abordará la 
importancia que brinda el juego dramático como herramienta educativa al desarrollo de 
los niños, uniendo los dos puntos mencionados anteriormente. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2007), la expresión 
corporal se define como: “Técnica practicada por el intérprete para expresar 
circunstancias de su papel por medio del gesto y movimientos, con independencia de la 
palabra”. Ahora bien, llevando esto a un área más práctica, podríamos definirla como 
una manera de comunicación del ser humano a partir de la cual expresa sentimientos y 
emociones a través de su cuerpo, y en la que su objetivo principal es ayudar a la persona 
a desarrollar su integración, a través de las palabras, los gestos y los movimientos 
corporales, entre otros. 
 
A partir todo esto, en conjunto con los beneficios que brinda la expresión 
corporal al ser humano, planteados por Stokoe (1978), es que consideramos importante 
sustentar la importancia de esta. Para ello, decidimos enfocarnos en la búsqueda de la 
implementación de una metodología que la incluyera y así llegamos a la Pedagogía 
Teatral, la que consiste en  una metodología activa que busca vincular técnicas del teatro 
con la educación, a partir de una estrategia de trabajo multifacética, afectando 
positivamente en la mejora escolar y metodológica, mediante el trabajo y 
potenciamiento de las habilidades cognitivas, psicomotoras y afectivas en los niños. 
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Dentro de los beneficios que brinda la Pedagogía Teatral encontramos el 
desarrollo de habilidades afectivas, comunicativas, de interacción y relación social, de 
convivencia y resolución de problemas, para facilitar la adaptación en el entorno y 
ayudar a la resolución de diferentes conflictos de la vida cotidiana (Calderón 2014, 
Casado 2008 y García Huidobro 2000). 
 
Es por esto que fundamentamos nuestra problemática en la omisión que tiene la 
enseñanza tradicional sobre el desarrollo de la expresión corporal desde el nivel 
preescolar, a través de una metodología diferente e innovadora, como lo es la Pedagogía 
Teatral. Esta busca lograr el desarrollo integral de la persona de una manera 
complementaria a las metodologías tradicionales, utilizando como herramienta base la 
expresión corporal, convirtiéndola así en el medio principal para el trabajo de esta. 
 
1.5 Objetivos   
Objetivo general:  
Analizar la implementación de la pedagogía teatral en el desarrollo de la expresión 
corporal en niños de nivel preescolar. 
 
Objetivos específicos: 
- Identificar centros educativos en terreno, en donde implementen la Pedagogía 
Teatral en el aula. 
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- Descubrir los efectos de la expresión corporal y el movimiento en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños en la etapa preescolar. 
- Entender la interrelación de la Pedagogía Teatral con  la expresión corporal. 
- Establecer sugerencias de inclusión de la Pedagogía Teatral en el currículum 
nacional. 
 
1.6 Metodología 
El método que utilizaremos para llevar a cabo nuestra investigación es de 
carácter cualitativo, ya que a través de las entrevistas semiestructuradas que se aplicarán 
a la población y las observaciones participantes a las cuales se asistirá en los centros 
educativos, tendrán un enfoque y finalidad que llevará a la investigación a obtener 
resultados de observación, análisis y comparación respecto a parámetros que se 
establecerán previamente. Según Sandín Esteban (2003), “la investigación cualitativa es 
una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 
educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la 
toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos” (p. 258). 
 
Para esta investigación se formuló un marco referencial que explica los 
conceptos claves que se abarcarán en el proyecto y se elaboraron las preguntas precisas 
que se utilizarán en las entrevistas con la población escogida, las cuales serán de modo 
presencial con el entrevistado.  
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Los resultados del trabajo serán analizados y concluidos, para así dar a conocer la 
instrucción final de la temática investigativa. Esta tendrá un acercamiento a la realidad y 
será objeto de análisis, en donde se documentará, como ya se ha dicho, a través de 
observaciones y entrevistas personales con profesionales del tema.  
 
Finalmente, trabajaremos con el Paradigma Interpretativo, ya que basándonos en 
nuestro  diseño de investigación, este concuerda con lo que dicen Lincold y Guba 
(1985). Este está dividido en cinco puntos importantes, los cuales están presentes en 
nuestra investigación:  
 
1. Realizar una investigación es para comprender los fenómenos de una situación 
específica, ya que las realidades que existen son múltiples. 
2. La relación que se debe formar entre investigador y objeto investigado debe ser 
inseparable. 
3.  A través del conocimiento se irá formando una descripción del objeto de 
indagación 
4. Esta investigación no tiene como fin llegar a analizar resultados de “causa-
efecto”, sino analizar la influencia mutua que hay entre ellos. 
 
Esta investigación está comprometida con los valores, influida por el investigador, la 
teoría utilizada para la investigación y los valores del contexto en el cual se realiza la 
investigación. 
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1.7 Técnica de Recolección de Datos 
Para obtener la información que se requiere al investigar sobre la implementación 
de la Pedagogía Teatral en diferentes asignaturas dentro de centros educativos, 
utilizaremos como métodos de recolección la entrevista y la observación participante.  
 
El tipo de entrevista será semiestructurada, la cual, descrita por Sabino (1992) 
“es aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las 
preguntas y las respuestas” (p.18). Y basándose en los escritos de Hernández (2003), la 
entrevista semiestructurada es más bien una guía para la realización de preguntas y el 
entrevistador es libre de agregar otras interrogantes, para poder llegar a una mayor 
profundización del tema específico en el que se está hablando. Para esto se utilizará una 
serie de preguntas abiertas y organizadas por el entrevistador, donde el entrevistado 
responda y se explaye libremente de manera de lograr profundizar en el tema, además de 
indagar en aspectos en común con la Pedagogía Teatral que surgen por medio de la 
conversación. También lograr mayor profundidad y que el entrevistado nos entregue 
todos sus conocimientos, a fin de evitar malentendidos. 
 
Para la realización de la entrevista semiestructurada definiremos objetivos 
puntuales, los cuales se enfocarán en la información que deseamos obtener, además de 
definir los sujetos por entrevistar, agendando y coordinando con el objeto de realizar una 
entrevista en persona. Luego, formular preguntas secuenciadas, organizando el tema de 
modo introductorio, buscando primero definiciones y luego la forma de trabajo e 
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implementación de la expresión corporal y la pedagogía teatral dentro de los 
establecimientos, intentando contextualizar las preguntas en el centro educativo. 
 
Para la ocasión, las entrevistadoras, nos presentaremos como alumnas de la 
Universidad Andrés Bello, explicando la realización de nuestra investigación, el tema y 
los objetivos de la presente entrevista, intentando lograr un clima de confianza para así 
facilitar la comunicación.  
 
Por otro lado se informará al entrevistado que la instancia será grabada, pidiendo 
su autorización, para así respaldar la información obtenida. 
 
Con respecto a la observación participante, la cual se define por Arias (2006) 
como “una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 
sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en 
la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos”.  Esta se 
llevará a cabo en los planteles educacionales previamente establecidos, en donde se 
observará específicamente una clase dirigida por un pedagogo teatral, aplicando la 
metodología de la Pedagogía Teatral. En el momento de la observación en los escenarios 
de investigación, se mantendrá un constante registro de observación escrito, lo que 
posteriormente será llevado a una reflexión y análisis en profundidad. 
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1.8 Población 
Dentro de la Región Metropolitana existen aproximadamente 3.000 centros 
educacionales en donde solo una pequeña cantidad de ellos implementan la pedagogía 
teatral o tienen dentro de su curriculum instancias donde se emplea dicha herramienta de 
trabajo pedagógico.   
 
A lo largo de esta investigación se trabajó en terreno con dos centros 
educacionales pertenecientes a las comunas de Conchalí y Peñalolén, en los cuales se 
realizaron tres observaciones participantes a clases donde fuera implementada la 
Pedagogía Teatral. Además de la ejecución de entrevistas semiestructuradas a cinco 
pedagogas teatrales, algunas de las cuales trabajan directamente en nivel preescolar. 
 
El primer establecimiento, de carácter subvencionado, ubicado en la comuna de 
Conchalí, cuenta con profesores trabajando e implementando en sala la pedagogía 
teatral, en éste se entrevistó a una de las pedagoga teatral, que realizan actividades con 
herramientas pedagógicas de este medio de enseñanza, además de asistir a tres de sus 
clases en donde la observamos directamente trabajando con los alumnos la metodología 
investigada. También se realizaron observaciones a un  establecimiento educacional 
particular, ubicado en la comuna de Peñalolén, que cuenta con una formación 
profesional orientada a la importancia que tiene el cuerpo y la reflexión en el desarrollo 
de los niñas y niñas. En esta escuela trabajamos con una pedagoga teatral que realiza 
clases con esta innovadora manera de enseñar, a quien se le realizó una entrevista 
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personal para saber sobre su trabajo, además de asistir a tres de las clases que imparte 
implementando la Pedagogía Teatral. 
 
Otra fuente importante de apoyo para la realización de esta investigación se 
obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas realizadas a tres pedagogas teatrales, 
Verónica García Huidobro, directora de postgrado de Pedagogía Teatral en una 
Universidad Tradicional, Marta Jiménez, presidenta de la corporación de pedagogos 
teatrales de Chile y a Paula Acuña, artista tallerista del Liceo Vargas Salcedo, con el fin 
de profundizar en nuestra investigación, y complementar la información obtenida a 
partir de la información recopilada para este estudio. 
 
A continuación se presentará en detalle las características generales de cada uno 
de los establecimientos en los que se realizaron las observaciones participantes y se dará 
a conocer una breve reseña de las pedagogas teatrales que fueron entrevistadas. 
 
Establecimientos educacionales 
Establecimiento Educativo 1 
Este establecimiento educativo se encuentra ubicado en la comuna de Conchalí, 
región Metropolitana, cuenta con niveles de preescolar y básica, teniendo una capacidad 
de 256 matrículas aproximadamente. Es un establecimiento subvencionado, fundado el 
año 1970, tiene una dependencia directa de CORESAM, corporación de educación, 
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salud y atención de menores de la comuna, que pertenece al departamento provincial de 
Santiago Norte. 
 
Los alumnos que asisten al este establecimiento pertenece a un nivel socioeconómico 
de alto riesgo social, dentro de los cuales muchos de ellos participan del proyecto Chile 
Solidario, debido a los niveles de vulnerabilidad de sus familias. Esta escuela busca a 
través de su proyecto educativo, mejorar la atención de los niños y niñas en diferentes 
ámbitos, tales como: pedagógico, social, cultural, informático, ecológico y recreativo, 
por medio de metodologías actuales, prácticas, accesibles e innovadoras. 
 
Establecimiento Educativo  2 
Este establecimiento educacional particular se ubica en los faldeos precordilleranos 
de la Región Metropolitana, en la Comuna de Peñalolén. Cuenta con los niveles de 
preescolar, básica y enseñanza media, dando la posibilidad a 515 alumnos 
aproximadamente de realizar proceso de escolarización. 
 
Esta institución educativa nace con el objetivo de desarrollar una propuesta 
educativa innovadora que permita una alternativa para la formación de niños, niñas y 
jóvenes en tiempos de crisis de la educación. El diseño de sus salas de clases, salón 
múltiple y los espacios para compartir y recrearse están relacionados con la concepción 
de escuela como el lugar donde los niños y jóvenes pueden desarrollarse a plenitud y 
además disfrutar de los elementos de la naturaleza propios del paisaje que la rodea. La 
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escuela acude una variedad de familias, que con su diversidad contribuyen a la 
construcción de una comunidad inclusiva que promueve la tolerancia y la integración.  
 
Dentro de su proyecto educativo se realiza el proyecto “Ser Cuerpo” que busca 
integrar la experiencia del Ser a través de la conciencia plena de nuestra Corporeidad, 
busca que sus niños, profesores y padres comprendan vivamente que no tienen un 
cuerpo, sino que SON su cuerpo. Hay una gran diferencia perceptual entre tener y ser 
algo. 
Pedagogos teatrales  
 María Verónica García-Huidobro Valdés, Actriz, Directora y Pedagoga 
Teatral UC. 
De profesión Actriz de la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó un Pos 
título de Teatro con mención en Dirección Teatral y un Diplomado de Pedagogía Teatral 
en el año 2001 en la misma Casa de Estudios. Obtuvo el Grado de Magíster en Dirección 
y Gestión Escolar de Calidad. Es Docente de Actuación, Dirección y Pedagogía Teatral 
en la Escuela de Teatro UC. Gestora y Directora Académica del Diplomado de 
Pedagogía Teatral en el Centro de Extensión UC. Además de ser ex Directora de la 
Escuela de Teatro UC.  
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Hoy se desempeña como Directora Académica del diplomado en Pedagogía Teatral 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también pertenece a la Red de 
Pedagogo/as Teatrales RedPTUC.  Es gestora y Directora de la Compañía “La Balanza: 
teatro y educación” junto a la cual ha implementado relevantes acciones docentes y 
publicaciones especializadas en lo relativo al teatro y la educación. 
 
 Pedagoga Teatral 1, Presidenta de la Corporación de Pedagogos de Chile. 
De profesión Actriz, posee un Magíster en Educación e Investigación Universitaria. 
Estudió Actuación teatral en el Instituto Profesional Teatro La casa, Pedagogía en 
Castellano en la U. Católica Blas Cañas, Letras en la U. Católica de Chile y obtiene 
Magíster en Educación e Investigación Universitaria, UME – UPV. 
Se desempeña como dramaturga y además de ser Directora de la Compañía Teatral 
“Santa paciencia”. Dirigió obras infantiles y obras para adultos... fu3 actriz en televisión 
y cine. 
 
Respecto a la docencia, es profesora guía en práctica de diplomada teatral, 
Coordinadora y Relatora de Seminarios., Creadora del Programa de Continuidad de 
Estudios Pedagógicos para actores y actrices UME -UPV,  Coordinadora de Carrera: 
Pedagogía en Teatro en la Universidad Pedro de Valdivia. Actualmente Presidenta de la 
Corporación de Pedagogos Teatrales de Chile. 
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 Pedagoga Teatral 2, pedagoga teatral liceo Vargas Salcedo. 
De profesión Actriz, de la Escuela de Teatro Imagen, de Gustavo Meza,   además de 
ser Licenciada en Teatro, y tener un Magíster en Artes mención Dirección Teatral en la 
Universidad de Chile. Desarrolla su labor pedagógica, a través de la realización de 
talleres de teatro desde el año 2005, además de ser profesora apoyo en diversas 
universidades de la región metropolitana para las asignaturas de la carrera de Teatro. 
Paula es Directora fundadora y actriz de la Compañía Teatro Incunable. Destacándose en 
la dirección de obras infantiles como “Mala Crianza”, “Dentro de casa” versión libre de 
Casa tomada de Julio Cortázar y “El Canario Mudo” de George Ribertmont-Dessinges. 
 
Actualmente  es artista tallerista de teatro en Liceo Vargas Salcedo, Cerrillos del 
Programa “Acciona, Moviendo el Arte en la Educación”, del Consejo nacional de la 
Cultura y las Artes, Región Metropolitana. Además de ser la evaluadora de proyectos del 
consejo Nacional de la cultura t artes de la región metropolitana. 
 
 Pedagoga Teatral 3, pedagoga teatral Escuela Francisco Varela. 
Actriz de profesión, de la universidad ARCIS, además de realizar cursos de 
Docencia, para desempeñarse como profesora de Teatro y realizar talleres de 
relacionados con el teat. 
 
Hoy realiza un diplomado en Estética y Filosofía, Universidad Católica de Chile. 
Especializada en teatro y diversidad, integración social y metodología Reggio Emilia 
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Actualmente se desempeña como  profesora de teatro en ANADIME (Asociación 
Nacional del Discapacitado Mental) y en la escuela Francisco Varela, donde 
 Implementa  ATELIER de la metodología Reggio Emilia, como un espacio 
experimental para la infancia. 
 
 Pedagoga Teatral 4, Pedagoga teatral Escuela Araucarias de Chile. 
Actriz profesional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Dramaturga 
reconocida para obras teatrales, además de destacar su trabajo como en el teatro de 
Sombras. Como Pedagoga trabaja desde el año 1992, donde imparte clases y talleres 
relacionados con la expresión y el teatro. 
 
Andrea trabaja para el ministerio de ecuaciones y el consejo nacional de cultura 
desde el año 2000, actualmente implementan el plan ACCIONA del consejo de la 
cultura y artes en los colegios donde realiza clases; Activa participante en proyectos del 
fondo del libro y FONDART, desarrollando su labor como relatora y cuentacuentos, es 
además la Fundadora de la compañía de teatro de sombras “compañía de la Bombilla” 
en 1995. 
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1.9 Miembros del Equipo 
Mariajosé Baeza:  
 Recopiladora de información. 
 Investigadora del tema a tratar. 
 Entrevistadora a profesionales (pedagogos teatrales, directores de colegios que 
aplican la metodología y profesores). 
 Visita a establecimientos educacionales con los que se trabajó. 
 Transcripción de entrevistas realizadas. 
 
Consuelo Bazán:  
 Recopiladora de información. 
 Investigadora del tema a tratar. 
 Entrevistadora a profesionales (pedagogos teatrales, directores de colegios que 
aplican la metodología y profesores). 
 Visita a establecimientos educacionales con los que se trabajó. 
 Transcripción de entrevistas realizadas. 
 
Magdalena Gordillo:  
 Recopiladora de información. 
 Investigadora del tema a tratar. 
 Entrevistadora a profesionales (pedagogos teatrales, directores de colegios que 
aplican la metodología y profesores). 
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 Visita a establecimientos educacionales con los que se trabajó. 
 Buscar contactos entre la población y lugares físicos para la investigación. 
 
Fernanda Izquierdo:  
 Recopiladora de información. 
 Investigadora del tema a tratar. 
 Entrevistadora a profesionales (pedagogos teatrales, directores de colegios que 
aplican la metodología y profesores). 
 Visita a establecimientos educacionales en los que se trabajó. 
 Buscar contactos entre la población y lugares físicos para la investigación. 
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Capitulo II: Texto 
 
2.1 Marco Referencial 
Para realizar esta investigación es necesario profundizar sobre los temas que se 
tratarán, los cuales corresponden a la Pedagogía Teatral, la Expresión Corporal y el 
Juego Dramático. Para llegar a la creación de un sustento teórico adecuado y acorde a 
este estudio, se realizó una ardua investigación, recopilando y dando a conocer 
información pertinente a los temas a desarrollar,  para un posteriormente hacer un 
análisis de ésta. La información recopilada será presentada en tres grandes dominios, los 
cuales tendrán subdominios a trabajar, con el objetivo de lograr una mejor comprensión 
de cada uno. 
 
Como primer dominio planteamos la Pedagogía Teatral, la cual se desarrollará a 
partir de los subdominios: La Educación Teatral y su origen, Pedagogía Teatral y los 
beneficios que trae la Pedagogía Teatral en el desarrollo y aprendizaje de niños en nivel 
preescolar. Para su desarrollo nos basamos en autores con experticia en el tema, a través 
de investigaciones, estudios, implementación y experiencia directa, tales como: 
Verónica García Huidobro, Manuel Vieites, Sonia Casado Jurado, Juan Carlos Calderón 
Gómez y Gilberto Icle. 
 
El segundo dominio corresponde a la Expresión Corporal, el cual se desarrollará 
a partir de los subdominios: concepto de Expresión Corporal, el desarrollo de estas en 
niños y niñas en edad preescolar, el rol del adulto como facilitador en la expresión 
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corporal y la importancia del desarrollo de esta en los niños y niñas. Dentro de estos, se 
trabajó con autores conocedores de estos temas, entre los que se encuentran Cañete, 
Stokoe y Harff, Pierre Vayer, Jaritonsky, Le Boulche, Stokoe, entre otros. 
 
Para finalizar, el tercer y último dominio, va directamente referido al Juego 
Dramático, el cual consideramos la herramienta pedagógica más adecuada para la unión 
y aplicación de los dos dominios mencionados anteriormente en educación preescolar. 
Para el desarrollo de este, lo dividimos en cuatro subdominios: el concepto de juego 
dramático basado en autores, las etapas en las que se divide, las características del juego 
dramático y los principales objetivos de esta práctica, los cuales serán presentados a 
partir de los trabajos y planteamientos realizados por autores como Eines y Mantovani, 
Garaigordobil, Martin y Boquete. 
 
   2.1.1 Pedagogía Teatral 
2.1.1.1 Educación Teatral y su origen 
El teatro ha estado presente a lo largo de toda la historia mundial, sin embargo, es 
necesario saber cuándo y cómo este comienza a ser considerado parte de la educación, es 
por esto, que hay que tener en claro que como toda disciplina que se inserta en la 
sociedad, esta sufre cambios y etapas, por lo que se nombrarán y explicarán las 
diferentes tendencias por las que ha pasado. Para esto es necesario realizar un pequeño 
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análisis de lo ocurrido en España y sus grandes aportes en la pedagogía en sí, 
mencionando las primeras escuelas que la impartieron y sus inicios. 
 
Basándonos en García Huidobro (2000), debido a la Segunda Guerra mundial y 
los cambios económicos, sociales, culturales y políticos que esta provocó, surge la 
educación teatral, con la necesidad de apoyar este proceso de transición y cambios, por 
medio de métodos diferentes, donde los alumnos pudieran representar y entender su 
realidad, expresándose de un modo artístico. 
 
Siendo España el país impulsor de esta nueva manera de educar,  la educación 
teatral se imparte en diferentes lugares, tales como, centros educativos formales y no 
formales, públicos y privados, asignaturas, familias, escuelas especializadas en teatro, 
escuelas municipales de teatro, instituciones, fundaciones, entre otras. 
 
La historia de la educación teatral se determina como una rama de la historia de 
la educación en general, por lo que la pedagogía teatral comienza como un ejercicio 
voluntario del profesor (CITA). Lamentablemente no existen fuentes históricas que 
hablen sobre aquello, hay una falta de documentos sobre la educación en teatro, esto 
debido a que no se encuentra inserta dentro de la malla curricular. Actualmente ha sido 
integrada en algunos países, sin embargo, sigue existiendo poca información sobre el 
tema, la mayoría son diarios, registros, memorias y autobiografías.  
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La Pedagogía teatral o mejor dicho la educación teatral en sus inicios, 
experimenta grandes cambios, conocidos como tendencias, las cuales según García - 
Huidobro (2005) se dividen en cuatro: la primera es la tendencia neoclásica, la segunda 
es la tendencia progresista liberal, la tercera tendencia radical y por último, la tendencia 
llamada socialismo crítico, en donde la pedagogía teatral se encuentra actualmente. A 
continuación se explicará brevemente cada tendencia con el fin de comprender el 
proceso por el cual la educación teatral se fue transformando en la pedagogía teatral que 
existe hoy en día. 
 
- Tendencia Neoclásica: El fin último dentro de esta tendencia es la creación artística 
en sí, el resultado artístico. En esta etapa el teatro a nivel cultural toma gran 
importancia.  El actor era un estudiante dedicado completamente a aprender la 
técnica del teatro, ocupando un alto lugar académico y utiliza la actuación como 
medio del éxito en el teatro. 
 
- Tendencia Progresista Liberal: Surge de la necesidad de la persona de expresarse 
y crear. El alumno trabaja el teatro como medio de liberación y expresión de las 
emociones sin la obligación de lograr un nivel artístico puntual, teniendo así como 
objetivo el desarrollo afectivo del estudiante. 
 
- Tendencia Radical: La presente tendencia crea un vínculo entre la Pedagogía teatral 
y el trasmitir ideas, utilizando el teatro como un medio facilitador de cambios en la 
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sociedad. Es en esta en donde los pedagogos se concentran, ya que utilizan el juego 
dramático como vehículo de recursos expresivos y cambios que se quieren provocar 
dentro del sistema escolar. 
 
- Tendencia Socialismo Crítico: Se concentra principalmente en la integración y el 
rol cultural que tiene el teatro en la sociedad, de introducir al entorno, a las personas 
y que interactúen entre sí. La tendencia socialista toma el teatro con la educación 
como una relación inseparable conectada con el entorno. 
 
De acuerdo a la autora de los párrafos anteriores, quien se ha transformado en un 
referente nacional de la pedagogía teatral, el teatro ha pasado por diferentes procesos 
durante la historia, ubicándose actualmente, según García - Huidobro (2005), en la 
tendencia del socialismo.  
 
Cabe destacar que la educación teatral con el tiempo fue sufriendo cambios, 
generando una transformación en su concepción, pasando de algo comercial y 
plenamente con un fin artístico, a un medio de trabajo para la persona, en donde se 
puede profundizar en los alumnos y ellos aprenden a expresarse, interactuar y 
comprender su entorno. Es por esto es que la educación teatral comienza a ser llamada 
pedagogía teatral y genera el vínculo con el juego dramático, un recurso de aprendizaje 
para los pedagogos, que se caracteriza por ser motivador, expresivo, integrador y 
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estimulador de la creatividad, transformando así al teatro como un facilitador artístico 
para la persona.  
 
Actualmente el teatro ha tomado un rol relevante en nuestro país, por los que es 
importante otorgarle un papel dentro de la educación, proporcionando un legado 
cultural, no solo para fomentarlo comercialmente si no que para la construcción de la 
expresividad y el sentido social en las personas. 
 
2.1.1.2 Pedagogía Teatral 
A partir de lo mencionado anteriormente es que se intentará entregar una 
definición de pedagogía teatral, basado en la literatura de variados autores que 
implementan esta metodología. Además se darán a conocer los beneficios que esta 
práctica entrega al desarrollo de los estudiantes. 
 
Para iniciar dividiremos el término pedagogía teatral en dos: pedagogía y teatro, 
para lograr comprender de forma global la proveniencia del concepto de estas dos 
palabras y así entenderla de mejor manera. El primer concepto a definir es pedagogía, la 
cual según la RAE (1997) es la “Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
En general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos”  (p.1556). Sin embargo 
Gómez Mendoza (2001) nos proporciona una definición más amplia, en la cual toma la 
pedagogía como una forma conductora de los actos de las personas, que se involucra en 
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la educación y en la formación. Esta tiene principios y metodologías, los cuales 
construyen la conducta que va evolucionando según etapas de crecimiento. De esta 
manera logramos comprender el significado de Pedagogía con una mirada más actual 
que integra a la persona como un ser activo, que otorga y recibe esta educación, tomando 
en cuenta sus procesos de desarrollo.   
 
El segundo concepto es teatro, para esto recurrimos al diccionario mundial del 
habla Española, formando un significado global, el cual según la definición número seis 
de la RAE (1997) es el “Arte de componer obras dramáticas, o de representarlas” 
(p.1949). Esta definición nos ayuda a comprender la dirección que nos dirigimos, pero 
no al punto que queremos llegar, el cual es la pedagogía teatral. Por esto es que 
recurrimos a las palabras del autor Bueno (1954) quien nos entrega un concepto más 
profundo de teatro, acercándolo y relacionándolo con la persona, mencionando que 
 “Teatro es una realidad muy compleja, es todo un mundo artificialmente creado por el 
hombre para contemplarse a sí mismo, en arrebato más o menos narcisista” (pp.111-
135). 
 
Ya habiendo analizado por separado los términos que forman parte del concepto 
“pedagogía teatral”, debemos definir éste como un solo término, el cual basándonos en 
diferente autores, tales como García Huidobro, Vieites, Casado, Calderón, Icle, entre 
otros, pudimos llegar a la conclusión de que es una metodología que nos permite unir el 
teatro con la educación para potenciar los aprendizajes de los niños en cada etapa del 
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desarrollo, trabajando diferentes áreas de aprendizaje, como el desarrollo motriz, 
cognitivo y sobre todo afectivo, a través de aprendizajes significativos en los cuales se 
considera como importante el proceso y no los resultados. 
 
Enfocándonos en la realidad de nuestro país, según García  Huidobro (2000), 
Chile busca en el teatro el desarrollo afectivo de las personas y divide esto en tres 
campos de acción: la primera como herramienta pedagógica, en donde centramos 
nuestro foco de investigación en la pedagogía teatral, la cual se centra en integrar esta 
metodología dentro del aula, la segunda como extracurricular, utilizando el teatro en 
talleres extraprogramáticos que no se incluyen dentro del currículum, teniendo como fin 
el desarrollo personal y social del niño a través de este y la tercera como acción 
terapéutica, como tratamiento de apoyo a diferentes dificultades, físicas y cognitivas.  
 
A pesar de que nuestro interés se encuentra en el primer campo mencionado por 
la autora García - Huidobro, debido a que buscamos una metodología centrada en la 
persona que se encuentre implementado dentro de la sala de clases, en donde los niños la 
integran como medio para su aprendizaje y desarrollo de sus capacidades. Sin embargo 
los tres campos de acción antes mencionados tienen como objetivo los mismos 
principios: desarrollar la vocación humana y artística, integrar el juego en el aprendizaje 
por medio del juego dramático, respetar los diferentes ritmos de desarrollo y fomentar el 
interés y, por último, privilegiar el proceso, no el resultado.  
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Con esto podemos concluir que la pedagogía teatral busca un cambio en la 
educación, una manera diferente de comunicación, por medio de la expresión y el juego 
dramático, para  interactuar con la realidad, no solo repetir y reproducir lo aprendido, 
sino que , el alumno participe de sus propios aprendizaje, que aprenda de sus 
experiencias y genere sus propios conocimientos, que experimente con ellos 
sentimientos, situaciones sociales, debates con compañeros, la experiencia de hacer lo 
que él quiere o también de no ganar y no hacer lo que se quiere, ponerse en el lugar del 
otro y por sobre todo interactuar y compartir.  
 
La pedagogía teatral además puede ser una herramienta valiosa para el docente, 
ya que es un medio para descubrir las capacidades del niño, para fomentar habilidades y 
potenciar debilidades. 
 
2.1.1.3 Beneficios de la Pedagogía Teatral 
La Pedagogía teatral como metodología, al parecer, trae en su implementación 
beneficios en los alumnos, es por esto que queremos describir su causa - efecto. Ya que 
si existe en Chile y es implementado en tantos países, creemos que trae consigo efectos 
positivos, por esto es que se investigarán los beneficios que causa al ser usada en 
alumnos dentro de una sala de clase, exponiendo opiniones de diferentes autores los 
cuales han implementado la metodología y han observado cambios. 
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Decidimos comenzar con el trabajo de una autora chilena, ella ha logrado darle 
importancia a la pedagogía teatral dentro de nuestro país, realizando múltiples 
intervenciones dentro de salas de clases de diferentes centros educativos, demostrando 
así los beneficios de esta metodología. García - Huidobro (2000) menciona que el arte y 
el teatro apoyan la habilidad para soñar y reflexionar sobre diferentes situaciones, ya 
sean sociales o cotidianas. Por otro lado, la autora también menciona que el teatro, 
fundamentalmente, es integrador de las artes (música, literatura, arte, danza, entre otras) 
formando una representación de códigos artísticos y lenguajes, afectivos y valóricos. 
Fundamentando con esto, que el teatro es un recurso motivador e integrador de 
aprendizajes, además de incentivar la creatividad y la expresión. 
 
El siguiente autor, apoya la teoría de García - Huidobro, exponiendo la influencia 
positiva que puede llegar a tener la pedagogía teatral sobre los alumnos y lo que esta 
metodología busca como fin. Según Vieites (2012) la pedagogía teatral apoya la 
formación integral del niño, sobre todo el área social, maduración y desarrollo, teniendo 
como objetivo: reforzar las características del niño y formar una auto imagen positiva, 
promover la diversidad, potenciar las habilidades creativas, comunicativas y sociales, 
fomentar la autonomía y las interacciones sociales, promover la resolución de problemas 
y el diálogo. 
 
Asimismo Calderón (2014) menciona otros beneficios del teatro pedagógico, 
recalcando que este mejora la concentración del alumno, potencia la capacidad de 
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recrear y observar realidades, incentiva el trabajo en equipo, la habilidad de expresarse y 
crear. 
 
No hay duda de que el ejercicio del teatro, en la educación, mejora el poder 
de concentración del estudiante, debido a la exposición que se tiene de sí 
mismo ante el colectivo y ante un público. Igualmente, le permite 
desarrollar la habilidad de observar, registrar y recrear las diferentes 
realidades en las que vive, así como acrecentar la capacidad de trabajar en 
equipo, la habilidad para expresar ideas recurriendo a la metáfora de la 
teatralidad y al uso de una técnica mayormente expresiva (Calderón, 2014, 
p.5). 
 
Finalmente, Casado (2008), apoya estas teorías concluyendo que todo este 
trabajo pedagógico el cual utiliza como medio a la pedagogía teatral, es para formar 
niños con opinión, que interactúen con los demás, que acepten críticas, que aprendan a 
perder y ganar, que aprendan a respetar las ideas u opiniones de los demás. Por otro 
lado, menciona que se logran beneficios a nivel grupal, en donde el grupo curso toma 
una actitud diferente, los niños se vuelven más empáticos, se crea un ambiente más 
cálido, positivo y cercano entre ellos, de colaboración y trabajo en equipo. 
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2.1.2 Expresión corporal 
 2.1.2.1 Concepto de Expresión Corporal 
Para entender la expresión corporal como tal, debemos tener en cuenta que desde 
el nacimiento, los niños y niñas tienen una interacciona activa con su cuerpo, para poder 
relacionarse con el mundo que los rodea a través de movimientos y gestos propios de la 
edad, ya que es este tipo de expresión la primera forma de comunicación a la que pueden 
acceder (Cañete, 2009). Es por esto que el trabajo de la expresión corporal resulta 
fundamental durante la etapa preescolar, ya que al ser la primera forma de 
comunicación, le brinda la oportunidad al niño o niña de comenzar a relacionarse con el 
entorno que los rodea y a recibir los estímulos que éste le brinda. 
 
Según los autores, Stokoe y Harf (1987), expresión corporal se define como: “Un 
lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 
manifestarse. Es un aprendizaje de sí mismo: qué es lo que el individuo siente, qué 
quiere decir y cómo quiere decirlo” (p.4). A partir de esta definición es que se puede 
deducir la importancia que juega la expresión corporal en el proceso de desarrollo del 
ser humano, principalmente en el desarrollo del conocimiento de sí mismo, ya que se 
destaca el hecho de que éste pueda conocer características que no había descubierto de sí 
mismo. 
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Desde otro punto de vista, en cuanto a la definición de expresión corporal, 
Selchovich y Waisburd citado por Di Sante (1996), la definen como una técnica que 
considera al cuerpo como fuente de energía y fuerza, además de considerarlo como un 
recurso de manifestación, entendiéndose así, como fuente de aprendizaje y desarrollo 
social. Di Sante (1996) toma al cuerpo como un instrumento que es utilizado por el 
hombre, que le otorga energía, por el cual el hombre interactúa. Este autor tiene una 
visión utilitaria del cuerpo, al contrario de Stoke y Harf (1987), ya que ellos toman el 
cuerpo de forma integrada con el alma, formando una conexión entre ellos, otorgándole 
al hombre la expresión y manifestación de sentimientos, situaciones, aprendizajes y todo 
lo que puede ocurrir dentro y fuera de la persona.  
 
A partir de lo mencionado anteriormente, es que encontramos necesario nombrar 
la visión que tiene Martín (2010) sobre la expresión corporal, quien nos plantea que ésta 
es un conjunto de técnicas que utilizan al cuerpo humano como elemento de lenguaje, 
con el fin de exteriorizar estados de ánimo, favoreciendo la comunicación entre los seres 
humanos. A raíz de esto, es que la expresión corporal posee una doble finalidad: la 
expresión y la comunicación. Es una disciplina que libera energías, a través de la 
expresión de la persona a partir del movimiento, la voz y percusión de sonidos con el 
cuerpo y/o instrumentos musicales.  
 
Similar a Martín, el autor García-Torrell (2010) se refiere a la expresión corporal 
como una forma de expresión y comunicación del ser humano, donde se utiliza como 
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fuente principal el cuerpo, siendo un lenguaje universal, por esto mismo, definimos la 
 expresión corporal como aquella técnica de comunicación más temprana del ser 
humano, que utiliza como principal fuente de expresión al cuerpo, a través de 
movimientos y gestos, entre otros; siendo así la base de todo aprendizaje, ya que será la 
manera que tendrá el niño o niña de conocer su propio cuerpo, para así poder 
desenvolverse en el tiempo y espacio, interactuando consigo mismo y con el entorno que 
lo rodea. 
 
2.1.2.2 Desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de edad 
preescolar 
Entendiendo la expresión corporal como el medio de comunicación más 
temprano del ser humano, igual que en todo proceso de la vida humana, es necesario ir 
atravesando etapas para llegar a un buen desarrollo, por esto mismo, Pierre Vayer 
(1972), destaca la construcción de un esquema corporal, a través de la relación de cuerpo 
como tal con el mundo exterior, el cual es fundamental en el desarrollo de todo 
individuo, siendo así el punto de partida de todo aprendizaje. Este mismo autor se refiere 
al niño o niña, como un ser que percibe el mundo que lo rodea a través de y por su 
cuerpo. Siendo así, es que logramos comprender la importancia que posee la expresión 
corporal como vínculo directo que posee el niño, con los aprendizajes que le brinda el 
entorno en el que se encuentra inserto. 
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Así mismo,  “El niño pequeño se expresa por gestos y toda la comunicación con 
los otros es a través del movimiento. Esta comunicación esencialmente motriz dura toda 
la primera infancia y evoluciona desde una manifestación descontrolada y difusa de todo 
el cuerpo a unos niveles de autocontrol, cada vez mayores” (Costa, A. Mie, M. 
Pedagogía en la escuela infantil. Educación del aula XXI, 1989, pp.151-171). 
 
Entendiendo la importancia que tiene esta manera de comunicar desde la edad 
inicial, se deben considerar las etapas de desarrollo de esta misma, las cuales son 
propuestas por Pierre Vayer (1972), quien menciona que los niños atraviesan cuatro 
etapas desde el nacimiento hasta los doce años, entre las que encontramos: 
 
1. Desde el nacimiento hasta los dos años, se denomina la etapa del “periodo 
maternal”, donde se observan los primero avances motores, tales como, 
enderezar la cabeza y tronco, sentarse con y sin apoyo, reptar y luego gatear, 
comienzan a controlar su fuerza y así mejorar su equilibrio, logrando así una 
postura erecta, dando pie a la marcha.  
 
2. Entre los dos años hasta los cinco años se desarrolla la segunda etapa, la cual se 
caracteriza por todos aquellos avances motores de perfeccionamiento de todo lo 
adquirido en la etapa anterior, por ejemplo, el autoconocimiento corporal, que 
hace que el control de su propio cuerpo sea aún más preciso y coordinado. En 
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esta etapa la relación con el adulto se hace cada vez más importante para 
desarrollar su autonomía  e independencia.  
 
3. Desde los cinco años hasta los siete, es la tercera etapa, llamada “periodo de 
transición”,  donde controlan totalmente su musculatura y definen su lateralidad, 
conociendo así derecha  e izquierda, dando como resultada la independencia de 
los brazos con relación al cuerpo. 
 
4. La última etapa del desarrollo corporal va desde los siente hasta los doce años, y 
se considerada como la elaboración definitiva del esquema corporal en el 
individuo, ya que el niño toma conciencia de las diversas partes del cuerpo y el 
control del movimiento se desarrolla, así como el paso que se dará entre el 
conocimiento de sí mismo al conocimiento de los demás. 
 
Tras pasar todas las etapas el niño ya habrá conquistado su autonomía, conocerá a la 
perfección su cuerpo y el control de este, logrando así una efectiva expresión corporal, 
debido a la toma de conciencia de su interacción con el espacio y tiempo que lo rodea, 
permitiendo así el desarrollo en todo sentido del esquema corporal, tanto físico como 
afectivo. Es por esto, que se hace fundamental, la entrega de experiencias de apoyo en 
cada etapa, de la mano de un metodología innovadora como lo es la pedagogía teatral, 
para hacerlo aún más significativo.  
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2.1.2.3 Rol del adulto como facilitador en la expresión corporal  
Para lograr un óptimo desarrollo en relación a la expresión corporal, el adulto 
jugará un papel fundamental dentro de este, siendo el encargado de entregar las 
herramientas y oportunidades necesarias para los niños y niñas. Será el encargado de 
estimular y motivar al niño durante todo su proceso, además de ser un facilitador y 
mediador. 
 
La motivación, la integración, afectividad y juegos, son recursos claves que 
necesita un docente de educación inicial, sin embargo, es necesario que el adulto 
conozca la teoría con al que fundamentan su práctica. El docente debe haber vivenciado 
 con su propio cuerpo  experiencias que le sirvan para reconocer así sus posibilidades y 
limitaciones. Esto tendrá un efecto directo en la planificación de actividades u 
oportunidades que se les entregarán a los niños y niñas con los que se trabajará, teniendo 
una actitud activas frente al trabajo, además de ser capaz de entregar  sugerencias y 
aportes de materiales creativos de acuerdo a las necesidades que se van dando durante el 
proceso de aprendizaje. 
 
Según Ros (1998), el docente debe estar totalmente disponible para el niño, 
cumpliendo con dos importantes campos dentro de estas: 
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- Disponibilidad Corporal: Entregar el cuerpo en totalidad, esto se refiere, a la 
aceptación y conocimiento del mismo, a atreverse a jugar, emocionarse, inventar, 
recrear, etc. para cultivar así la alegría y sentido del humor. 
 
- Disponibilidad comunicacional: Expresarse a través del cuerpo, con uno mismo y 
con los demás, creas posibilidades de diálogo, permitiendo la fluidez de un clima 
propicio para formar vínculos de confianza respeto y libertad. 
 
Según Jaritonsky (2001), en su escrito “Expresión corporal en el nivel inicial”, 
destaca la formación docente, como parte fundamental de la expresión corporal, 
planteando diferentes propósitos que debe cumplir el docente en la materia: 
 
- Sensible corporalmente. 
- Vinculación con espacio y movimiento. 
- Improvisadores de actividades. 
- Conocedores de teoría y fundamentos de la materia. 
- Diseñadores de estrategias de intervención. 
- Creadores de proyectos y actividades en diversas áreas. 
 
Cumpliendo todo lo nombrado anteriormente en la formación de un docente “La 
propuesta de clase debiera permitir al alumno pasar por múltiples y variadas 
oportunidades de potentes prácticas que despierten las ganas de moverse, de inventar, de 
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jugar movimiento, como también reflexionar teóricamente acompañando el recorrido de 
la apropiación del hecho cultural” (Jaritonsky, 2001, p.9). Por esto mismo, podemos 
apoyarnos en lo que postula Tonucci (1992), donde destaca que el adulto debe ser quien 
contagie las ganas de investigar, la necesidad debatir, la capacidad de curiosidad, 
proponer nuevas soluciones, generar nuevos caminos, etc., llevando a la práctica en su 
vida personal estas actitudes.   
 
La actitud, conocimientos, recursos y propuestas del docente en acción, cumplen un 
rol fundamental a la hora de estimular la expresión corporal en niños de nivel preescolar, 
ya que a través de su papel de mediador es como el proceso de enseñanza aprendizaje se 
hace efectivo en el niño. Gracias a él se logra establecer un vínculo con el propio cuerpo, 
los alumnos o agentes en proceso de aprendizaje se orientan en la reproducción de 
movimientos, exploración y logros de diferentes habilidades tanto físicas como afectivas 
y finalizan con una formación completa de contenidos teóricos y prácticos gracias a las 
experiencias, tiempo y espacio que el docente les entrega. 
 
2.1.2.4 Importancia de la expresión corporal en el desarrollo de los niños 
Hablar de la importancia de la expresión corporal en los niños en proceso de 
desarrollo es fundamental, ya que es un recurso pedagógico muy efectivo en el 
desarrollo de la personalidad de los niños y niñas, en su conducta social como física, así 
como también en el desarrollo de la capacidad intelectual de estos. En la etapa 
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preescolar, o más bien desde el nacimiento de los niños, la gran mayoría de los 
aprendizajes, por no decir todos, son captados e internalizados a través del cuerpo 
(Fonseca, 1986). 
 
En relación a lo anterior, Le Boulch  menciona en sus escritos una cita que hace 
referencia a la importancia de la educación de la expresión corporal en niños de edad 
preescolar: "A partir de este proceso educan las capacidades sensitivas, donde se 
profundiza en el desarrollo de las sensaciones; las capacidades perceptivas, que ayudan 
 al desarrollo  de  las percepciones;  y  las capacidades  representativas,  que 
inician en el desarrollo de las funciones abstractas y simbólicas" (Tomás,  2005. p. 27). 
 
Siguiendo el marco de importancia de la expresión corporal en los niños, esta 
puede ser catalogada como una herramienta de enseñanza-aprendizaje protagonista en el 
proceso evolutivo de los niños y niñas, porque a medida que el cuerpo  va madurando 
biológicamente, va dando paso al desarrollo del pensamiento e inteligencia de los 
educandos. Siendo así, ésta puede ser catalogada como la forma pedagógica de preparar 
al niño para que este sea capaz de asimilar futuros conocimientos, aprendizajes y 
habilidades como la creatividad, memoria, capacidad de reconocerse en el espacio, 
percepción, entre otras. 
 
Como ya hemos nombrado, la expresión corporal no solo va dirigida al desarrollo 
físico, sino que también es aquí donde se da inicio a la construcción del lenguaje, que 
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desde el nacimiento hasta los primero años de vida se basa en gestos y movimientos 
corporales. Por otro lado Martín (2010), menciona que es a raíz de ésta misma que los 
niños fortalecen sus capacidades cognitivas, siendo un aporte tanto en su desarrollo 
cognitivo como físico, además de estimular el lenguaje, la vista y el oído, junto con ser 
un gran aporte para la salud, fortalecimiento de los huesos, la flexibilidad muscular, 
entre otros, lo cual se relaciona directamente con el trabajo propuesto por las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia (2010), dentro de sus ámbitos de desarrollo. 
También resulta ser un gran aporte para el trabajo de la seguridad del niño o niña, 
elevando tu autoestima y ayudando a relacionarse de mejor manera con sus pares. 
 
El principal objetivo de la expresión corporal es que el alumno desarrolle su 
capacidad física, el ritmo propio de cada uno, su forma de ser, sin dejarse llevar por un 
patrón estipulado por el maestro, el cual debe poner en práctica diferentes tipos de 
estímulos para no encasillarse en su estilo personal, para así complementar el desarrollo 
cognitivo, afectivo y social del niño a través de esta herramienta pedagógica. También, 
el niño logra alcanzar un dominio de su cuerpo que le permite manifestarse 
corporalmente cada vez de manera más natural, además de brindarle la oportunidad de 
liberar energías a través del juego corporal. 
 
Stokoe (1978), destaca la importancia y objetivos de ésta, como una forma de 
desarrollar una condición natural del ser humano, por el cual recibe sensaciones de su 
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mundo interno y externo por medio de las sensaciones y la percepción, comunicando 
respuestas personales a través del lenguaje  corporal, al igual que estimular la 
percepción, sensación y sensibilidad, favorecer la relación mente y cuerpo, provocar en 
el niño una más seguridad en sí mismo y mejorar su comunicación. 
 
Es por todo lo mencionado anteriormente que consideramos de suma importancia 
para el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas la expresión corporal y la 
importancia de la inclusión de ésta en la educación infantil, estimulando y desarrollando 
muchas áreas de aprendizaje de los niños y brindándoles la posibilidad de relacionarse 
de mejor manera consigo mismos y su entorno. 
 
2.1.3 El Juego Dramático 
2.1.3.1 Concepto de Juego Dramático 
Como propuesta de trabajo de la expresión corporal de los niños a partir de una 
técnica teatral, según Martín (2010), se propone como metodología “El Juego”, ya que 
resulta una muy buena herramienta para aplicar el trabajo de la expresión corporal, 
debido a su carácter lúdico y vivencial. Aun así, se debe considerar una intervención 
didáctica dirigida a experiencias educativas que estimulen la seguridad en el niño, el 
trabajo en equipo y el protagonismo de todos los participantes, para lograr obtener un 
máximo rendimiento de su potencial educativo. 
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Es por esto que decidimos escoger dentro de las técnicas de trabajo que posee la 
pedagogía teatral, el juego dramático, ya que resulta ser una metodología ideal para 
trabajar con los párvulos debido a su carácter lúdico, previamente mencionado por 
Martín, donde también se recalca su potencial educativo y de estimulación. 
 
Boquete (2014), en su artículo “El uso del juego dramático en el aula de español 
como lengua extranjera” menciona:  
 
El juego como elemento de aprendizaje permite caer en el error 
sin consecuencias negativas, por lo que ayuda al desarrollo 
personal de cada individuo, le permite realizar el ensayo sin 
riesgos y le pone cada vez tareas más difíciles, problemas que no 
sabe solucionar y que acomete con el juego porque sabe que 
puede combinar y probar sin compromiso. (p. 269). 
 
A partir de esto es que logramos sustentar nuestra hipótesis sobre la importancia 
que tiene el juego en el desarrollo y aprendizaje de los educandos y la gran herramienta 
educativa que puede llegar a ser si se utiliza de la manera correcta, ya que no trae 
consecuencias negativas significativas en el proceso de aprendizaje de los niños, además 
de incorporar los aprendizajes de manera natural y lúdica a partir de una actividad tan 
propia del niño como lo es el juego. 
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El juego dramático, según Garaigordobil (2008), en el libro “El juego como 
estrategia didáctica”, se define como: “Una pieza clave en el desarrollo integral del niño 
ya que guarda conexiones con lo que no es juego, es decir, con el desarrollo del ser 
humano en otros planos como son la creatividad, la solución de problemas y el 
aprendizaje de papeles sociales” (p. 13). Con esta definición podemos destacar la 
importancia de esta herramienta educativa, ya que nos deja en claro que va más allá de 
una actividad de carácter lúdico, brindándole al ser humano la posibilidad de estimular y 
desarrollar áreas fundamentales de su desarrollo como las mencionadas anteriormente, 
las cuales se relacionan de manera directa con el área socioemocional, permitiendo el 
desarrollo de herramientas necesarias para poder desenvolvernos dentro de la sociedad 
en la que nos encontramos insertos.  
 
Este mismo autor también menciona el carácter facilitador que posee el juego en 
cuanto a la autoexpresión, el autoconocimiento de sí mismo y el conocimiento del 
mundo que nos rodea a través de la experimentación con el entorno a través de los 
movimientos, relaciones y sensaciones, lo que le entrega al ser humano la posibilidad de 
desarrollar la confianza en sí mismo y sus capacidades sobre sus dificultades. Además se 
destacan las áreas que trabaja el juego dramático, como el cuerpo, los sentidos, el 
pensamiento matemático y de representación social, el lenguaje, el pensamiento y la 
creatividad, la comunicación, la socialización, la expresión y el control emocional, 
convirtiéndola en una herramienta de trabajo de estimulación muy completa para el 
desarrollo de los párvulos, relacionándose directamente con las ámbitos de desarrollo 
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estipulados por las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP, 2001), entre 
los que se encuentran: “Formación personal y social, Comunicación y Relación con el 
medio natural y cultural”. 
 
Existen muchos tipos diferentes de juegos, cada uno con características propias y 
enfocados a áreas de desarrollo diferentes, razón por la cual decidimos enfocarnos 
principalmente en el juego dramático o también llamado juego teatral, ya que es aquel 
que busca "Propiciar la comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes 
verbales y no verbales, brindando un ámbito confiable que ofrezca oportunidades para 
adquirir seguridad en los recursos propios, en la relación con los otros y que promueva 
el conocimiento del mundo cultural” (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios del Nivel 
Inicial -NAP-, p.14). Además brinda al estudiante la oportunidad de reconocer las 
posibilidades expresivas de su cuerpo y su voz, utilizando la exploración, la 
interpretación y la observación como medio para obtener los propósitos de la práctica 
 (NAP, p.18). 
 
De manera más concreta, el juego dramático es la actividad lúdica y espontánea 
de niños y niñas en edad preescolar, donde se busca fomentar la libre expresión, la 
creatividad y desarrollar aptitudes en diversas áreas, a través de la trama del juego. Este 
debe estar guiado por un adulto que tendrá por objetivo mediar los procesos de 
enseñanza aprendizaje con un fin pedagógico. 
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2.1.3.2 Etapas del Juego Dramático 
Como todo proceso que forma parte del desarrollo de las personas, el juego 
dramático se va generando a parte de etapas, las cuales van acorde al proceso evolutivo 
en el que se encuentran los niños y niñas. 
 
Eines y Mantovani (1978), dividen el juego dramático en tres etapas: la primera, 
que va desde el preescolar hasta los ocho años, la segunda que ocurre a los nueve años y 
la tercera que va desde los diez hasta los trece años de edad.  Enfocándonos en la 
primera, que es la que se relaciona directamente con el nivel al que pertenecen los 
estudiantes con los que se va a trabajar, ésta se caracteriza principalmente por poseer un 
criterio basado desde lo general a lo particular, siendo lo general, el tema escogido por 
los niños y lo particular, la división de ese tema en unidades de trabajo, con sus 
respectivos personajes y conflictos. 
 
A partir de esto es que se le brinda al educador, la posibilidad de trabajar 
directamente con las necesidades de sus alumnos, sin proponer o imponer algo que se 
aleje de los aspectos vitales de creación y expresión de la etapa de desarrollo en la que 
estos se encuentran. 
 
La forma en la que se trabaja en la primera etapa se caracteriza principalmente 
por ser aquella en la que los niños y niñas trabajan juntos en forma colectiva, a partir del 
desarrollo de los llamados “roles técnicos teatrales”, entre los que encontramos el autor, 
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el actor y el escenógrafo. También se analiza el tema que se va a trabajar a partir de una 
conversación abierta entre los educandos y el docente, con el propósito de aclarar todas 
las dudas posibles que existan en relación al tema y para encaminar su desarrollo de la 
mejor manera posible. Por último el niño o niña escoge a partir de una lista de roles y 
personajes cuál de estos desea realizar y se comienza a trabajar directamente en la 
actividad. 
 
Una vez que todos los niños y niñas hayan cumplido cada uno de sus roles a 
cabalidad, ya sea de escenógrafo, actor o autor, es que se cumple el objetivo de ésta y es 
que los niños logren ser los protagonistas de su propio juego y por ende, de su propio 
aprendizaje. 
 
A partir de todo esto es que logramos ir comprendiendo lo fundamental que 
puede llegar a ser el uso del juego dramático como herramienta educativa, brindándole a 
los educandos muchas áreas de desarrollo dentro de una misma actividad, en las cuales 
podemos destacar el trabajo en equipo, el juego de roles, el conocimiento de sí mismos 
al punto de conocer sus gustos y preferencias frente a los temas a trabajar y los roles que 
deben cumplir, además de ser ellos mismos quienes viven en concreto la experiencia 
directa con el aprendizaje. 
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2.1.3.3 Objetivos del Juego Dramático 
Siguiendo el trabajo de los autores Eines y Mantovani (1978), podemos 
encontrar la propuesta que estos realizan sobre los objetivos del juego dramático, los 
cuales son:  
 
- La expresión como comunicación: Siendo el juego dramático la mejor 
herramienta para poder lograr la expresión totalizada del niño, necesitando un 
alto grado de libertad expresiva, pero sin dejar de marcar los límites del juego 
dramático conocidos por el educador. 
 
- El paso por todos los roles técnicos teatrales: El eje de la actividad dramática 
pasa por roles, los cuales cada uno cumple una función específica. 
 
- Diferenciar la ficción de la realidad: Para el desarrollo de esto se hace alusión al 
término “Como Si”, ya que es la palabra que realiza la transportación desde el 
mundo real al mundo imaginario, permitiéndonos comenzar con el trabajo 
mediante la suposición. 
 
- Permanecer en el personaje (Rol del actor): Se le brinda al niño la oportunidad de 
optar por un personaje libremente, dándole la posibilidad de que permanezca en 
él, orientando y estimulando esa permanencia. 
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- Desarrollo de la posibilidad de adaptación: Se produce cuando se están 
realizando las acciones entre personajes, adaptándose unos a otros, buscando 
juntos la forma de enfrentarse a los obstáculos que se presentan durante la 
actividad. 
 
- Combate de estereotipos en el rol técnico de actor: El niño durante el juego 
dramático, debe resolver en acción, es decir,  resolver de la mejor manera posible 
las situaciones que van surgiendo, para lo cual se expresa con una serie de 
conductas que no utiliza constantemente en su vida cotidiana, en donde el 
educador busca estar atento a que no surjan personajes estereotipados. 
 
Es a partir de los objetivos presentados anteriormente es que logramos reflejar de 
manera más clara la directa relación que existe entre la pedagogía teatral y la realización 
del juego dramático como herramienta educativa para trabajar con los estudiantes, en 
este caso, de nivel preescolar. 
 
Finalmente, según Eines y Mantovani (1997), cabe destacar que el juego dramático, 
no posee relación con el espectáculo teatral, ya que el primero plantea un proyecto de 
desarrollo de la capacidad comunicativa del estudiante, y el espectáculo teatral es una 
representación en la cual el resultado final o el espectáculo es lo importante, alejándose 
mucho del propósito de la metodología, enfocado cien por ciento en el proceso y la 
experiencia. 
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2.1.2.4 Características del Juego Dramático 
Según Boquete (2014), dentro de las características del juego dramático, podemos 
encontrar las siguientes: 
 
- Genera actitudes positivas hacia la materia y aumenta la motivación: Esto nace a 
partir de la motivación tanto del alumno como del profesor, lo cual ayuda a 
favorecer el desarrollo de la confianza y el autoestima principalmente del 
alumno, ya que esta experiencia le proporciona un alto nivel de implicación 
emocional e intelectual a través de la participación activa de este. El juego 
dramático le permite al educando desarrollar la creación de actitudes positivas 
hacia aquellas asignaturas en la que se utiliza esta herramienta educativa, una 
mejor predisposición hacia las clases, al centro educacional al que pertenece y 
hacia su grupo curso, sirviendo como elemento de disfrute dentro del aula. 
 
- Ayuda a crear una dinámica eficaz de grupo: A partir del juego dramático es que 
logra generarse una colaboración y unión en el trabajo en equipo y un clima de 
cooperación a partir de una dinámica y hábitos de grupos. A partir de las 
actividades teatrales es que se puede lograr superar aquellas barreras individuales 
brindando la posibilidad de conocer a aquellas personas que nos rodean con 
mayor profundidad, además de que el educando relaciona directamente con sus 
compañeros, desarrollando estrategias para poder relacionarse con ellos 
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cumpliendo una serie de normas establecidas. Cabe destacar que cada alumno 
dentro de esta dinámica, aporta algo de sí mismo al grupo, provocando un 
enriquecimiento personal para este y la creación de un clima de trabajo en 
equipo, haciendo más fácil y motivante el aprendizaje. 
 
- Herramienta útil para la comunicación: Las actividades dramáticas, les permiten 
a sus participantes interactuar y relacionarse de manera natural. 
 
- Reflejo de la realidad social y cultural del momento: El juego dramático permite 
recrear situaciones de la realidad externas a aquellas que suceden dentro del aula 
de clases, lo cual ayuda a disminuir esa percepción un tanto artificial con 
respecto a materiales didácticos y de las actividades lingüísticas que se 
desarrollan. Cuando los educandos juegan a imitar situaciones, experimentan 
aplicando diferentes registros sociales y toman conciencia del vínculo que existe 
entre la lengua y el contexto. 
 
- Medio de apoyo en los enfoques por tareas: El juego dramático le permite al 
alumno realizar una serie de tareas intermedias o facilitadoras, para alcanzar el 
objetivo final. 
 
- Colabora en la mejora de la expresión oral: Ayuda en el desarrollo de la fluidez 
en el trabajo de las destrezas lingüísticas, principalmente en la expresión y 
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comprensión oral, además de ser un gran aporte a la hora de aplicarse para el 
estudio de contenidos teóricos. Cabe destacar que la aplicación de técnicas 
teatrales favorece la articulación, respiración, proyección,  entonación de la voz, 
ayudando a los educandos en la conciencia de su propia voz y su flexibilidad en 
su uso del habla. 
 
- Ayuda en el desarrollo del conocimiento intelectual: El teatro nos permite 
explorar cuestiones sociales importantes, y así mismo, evaluar nuestras posturas 
frente a estas, ayudándonos a comprender a otras personas. 
 
- Desarrolla los mecanismos cognitivos: El juego dramático permite ejercitar la 
memoria, la observación y la concentración, las cuales resultan ser habilidades 
básicas para el aprendizaje. 
 
- Refuerza el carácter multidisciplinar del aula: Un ejemplo de esto es la 
incorporación de textos literarios, lo cual no solo ofrece conocimientos 
relacionados con elementos lingüísticos, sino que puede aportar de gran manera a 
otras asignaturas como literatura, historia, entre otros. 
 
- Refuerza la relación personal entre profesor y estudiante: Motos (1993), 
menciona que la realización de actividades dramáticas hace que el pensamiento 
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de los educandos en relación al profesor cambie en los aspectos relacionados a la 
función, actitud y estilo de enseñanza de este. 
 
A partir de todas estas características es que logramos reafirmar el carácter 
facilitador de experiencias de aprendizajes que tiene el juego dramático como 
herramienta de trabajo, además de conocer más en profundidad el real potencial que 
podemos sacar de este si es bien utilizado. El hecho de que a partir de un instrumento de 
enseñanza se logren unir nuestros dos dominios trabajados anteriormente (expresión 
corporal y pedagogía teatral), nos permite comprender que sí existe una real unión entre 
estos en pro del desarrollo y aprendizaje de los educandos. 
 
2.2 Análisis 
2.2.1 El desconocimiento del juego dramático como herramienta educativa 
Basadas en las entrevistas que realizamos a pedagogos teatrales y las 
observaciones participantes en la población seleccionada, uno de los aspectos relevantes 
fue el desconocimiento que existe por parte de las educadoras de párvulos del potencial 
que puede tener el juego dramático como herramienta educativa. A partir de las 
entrevistas semiestructuradas que se realizaron, es posible relevar que el uso del juego 
dramático es una herramienta adecuada para el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes. Por otro lado, es a partir de las observaciones efectuadas que relevamos la 
implementación en concreto de esta herramienta educativa. Al mismo tiempo, 
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visualizamos la necesidad de una adecuada planificación y preparación para la obtención 
de los resultados esperados. Este tema se desarrollará en dos grandes puntos: “El juego 
es la herramienta” y “El juego en el desarrollo”. 
2.2.1.1 El juego es la herramienta 
García Gómez (2009) propone que el juego es una actividad natural en la cual ni 
los objetos ni las acciones poseen un objetivo forzoso para el niño, considerándolo como 
un hacer sin obligación y proporcionándole una sensación de libertad de elección, con 
ejecución de actividades espontánea y seguridad. A raíz de esto, logramos comprender el 
sentimiento de libertad que brinda el juego para los educandos, convirtiéndose en un 
gran recurso para estimular esta sensación fundamental para la etapa de desarrollo en la 
que se encuentran los niños. 
 
Según la Pedagoga Teatral 2, pedagoga teatral en un establecimiento de la 
comuna de Cerrillos, la pedagogía teatral está fundamentada en el juego, en el juego 
dramático, y el juego todos lo comprendemos, lo entendemos desde niños (entrevista a 
Pedagoga Teatral 2). Es a partir de esto que logramos comprender lo importante que 
puede llegar a ser el juego para crear el vínculo entre los conocimientos que poseen los 
alumnos y el aprendizaje. 
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Se puede deducir, de acuerdo con lo propuesto por la entrevistada, que el juego 
posee la propiedad de llegar a todos de manera fácil, cercana y natural, dándonos a 
entender  que este es parte de la esencia natural de los niños y niñas. Cabe destacar que, 
según las etapas del juego planteadas por Piaget (1969), los párvulos pasan 
principalmente por dos de las tres etapas. La primera es la del juego sensorio motor o de 
ejercicios, que va desde los 0 hasta las 2 años de edad y se caracteriza principalmente 
por el placer funcional obtenido del dominio de las capacidades motoras y la 
experimentación del mundo a partir de los sentidos; y la segunda, que corresponde a la 
del juego que se desarrolla desde los 2 hasta los 7 años de edad, se caracteriza por 
trabajar el “como si”, efectuando actividades habituales y también aquellas propias de 
los adultos, para finalizar la etapa representando e imitando lo real, llevándolo al juego 
colectivo, de modo de ir superando el egocentrismo vivido durante este período de su 
desarrollo. 
 
A partir de lo planteado por Piaget es que buscamos dar a conocer la importancia 
que tiene el juego para los párvulos, ya que no solo es una actividad de carácter lúdico 
para estos, sino que forma parte de sus etapas de crecimiento, estimulando y ayudando a 
la formación de aspectos importantes para su desarrollo integral. 
 
Para la Pedagoga Teatral 3, pedagoga teatral en el Establecimiento Educacional 2 
perteneciente a la comuna de Peñalolén, la pedagogía teatral tiene que ver con 
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incrementar todas las posibilidades de juego que los niños puedan tener (entrevista a 
Pedagoga Teatral 3), lo cual nos permite comprender lo fundamental que resulta el juego 
como herramienta de entrega de los aprendizajes a los educandos en la pedagogía teatral, 
además de utilizarse como incentivo para invitar al niño o niña a ser parte de una 
experiencia de enseñanza-aprendizaje a partir de la cual se busca estimular su proceso de 
desarrollo. 
 
El juego es una herramienta que se utiliza de manera constante en el trabajo con 
los estudiantes por parte de las educadoras de párvulos y de la cual no se tiene en claro 
que siendo utilizada de la manera correcta puede servir de gran ayuda para el trabajo que 
se espera realizar con estos. Además de ser una herramienta muy utilizada en la 
pedagogía teatral, posee la característica fundamental de ser transversal, abarcando a 
todos por igual. 
 
Una característica fundamental que plantea García (2009) es que a partir del 
juego libre y espontáneo de los estudiantes podemos adquirir el llamado “banco de 
centro de interés”, el que ayuda como guía al docente para comenzar las intervenciones 
educativas. El juego nos permite conocer más en profundidad los conocimientos previos 
e intereses de los estudiantes, los cuales son fundamentales al momento de trabajar con 
estos, por lo que se debe permitir y potenciar que los niños y niñas se expresen 
libremente y de manera lúdica a partir del juego. 
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Respecto a las observaciones realizadas al Establecimiento Educacional 2 
perteneciente a la comuna de Peñalolén, cabe destacar que en todas las clases que se 
presenciaron el desarrollo de estas se fundamentaba en la implementación de uno o 
varios juegos, en los cuales los niños participaban de manera libre y espontánea, con el 
propósito de que se conectaran con su cuerpo y el entorno según la temática indicada 
(Observación 13/10/2015). A partir de la información obtenida tras las entrevistas a la 
pedagoga teatral que realizó las clases observadas, el juego es la herramienta 
fundamental de su trabajo con los párvulos, ya que es a partir de este que logra crear el 
vínculo entre la experiencia de aprendizaje y la metodología de trabajo que se 
implementa en la pedagogía teatral. 
 
Según Millá (2012), el juego es una actividad natural en la primera infancia, que 
se produce a partir del impulso que poseen los niños y niñas hacia el movimiento y la 
exploración del entorno, de su necesidad de contacto afectivo y social, la comprensión y 
uso del medio en el que se desenvuelven, de la estimulación de ciertos elementos u 
objetos que les puedan servir como herramientas de juego y el motor de experimentación 
que poseen.  
 
A raíz de esto es que se puede entender que el juego sea una actividad que posee 
la característica de ser un elemento natural y casi instintivo para los párvulos, lo cual los 
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lleva a entrar en la dinámica de manera fácil, sin conflictos ni limitaciones personales de 
gran magnitud. 
 
2.2.1.2 El juego en el desarrollo 
Según la Pedagoga Teatral 3, pedagoga teatral en el Establecimiento Educacional 
2 perteneciente a la comuna de Peñalolén, el juego y las ideas de los niños es lo que va a 
generar que el proceso [de enseñanza-aprendizaje] se siga engrandeciendo (entrevista a 
Pedagoga Teatral 3), es decir, el juego es una herramienta que potencia los aprendizajes. 
En el artículo “El juego como facilitador del aprendizaje: Una intervención en el 
TDAH”, de la Fundación CADAH (entidad sin fines de lucro que se preocupa de la 
inclusión de niños y niñas que poseen Trastorno de Déficit Atencional con 
Hiperactividad), se menciona que el juego y las actividades lúdicas son facilitadores de 
la sinaptogénesis, es decir, estimulan el desarrollo de conexiones sinápticas entre las 
neuronas y la transmisión de información entre ellas, lo cual resulta ser un factor muy 
importante para trabajar con los párvulos, ya que debido a la etapa en la que se 
encuentran y su plasticidad neuronal, esto resulta ser un gran estímulo sobre los factores 
de crecimiento neuronal. 
 
Millá (2012) menciona que el juego favorece el aprendizaje de los niños y niñas, 
en todas sus áreas de desarrollo, de la siguiente manera: 
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- Área Sensorial: sentidos y percepción. 
- Área Motriz: motricidad fina, motricidad gruesa y propiocepción. 
- Área Cognitiva: memoria, atención, cognición, procesamiento lógico. 
- Área Comunicativa: lenguaje, expresión, interacción, diálogos, rituales. 
- Área Afectiva: superación de miedos, angustias, fobias. 
- Área Social: roles, competencia, resuelve conflictos. 
 
Además, menciona que es una buena herramienta para el desarrollo emocional, 
favorece la motivación y se relaciona directamente con el bienestar físico y afectivo de 
los niños y niñas. 
 
García Gómez (2009) plantea que la afectividad en el juego es un factor muy 
importante, ya que posee un carácter emocional que le brinda al niño o niña sensaciones 
y emociones que resultan ser beneficiosas, asociando esta experiencia de placer y 
autosuficiencia con un sentimiento de felicidad y bienestar afectivo. Es por esto que 
resulta fundamental ofrecer a los párvulos situaciones diarias en las que puedan 
desenvolverse libremente y expresarse tanto a nivel social como personal. Durante el 
juego también se harán presentes situaciones de conflictos personales, los cuales se 
pretende que los educandos sean capaces de resolver, ya que esto les ayuda al proceso de 
maduración afectiva y equilibrio emocional. 
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Es a partir de todo esto que podemos darnos cuenta de lo beneficioso que resulta el 
carácter lúdico y libre que posee el juego para poder brindarle a los estudiantes 
diferentes escenarios de aprendizaje, abarcando en ocasiones más de uno al mismo 
tiempo, sin que estos sientan que están aprendiendo, es decir, resulta ser un medio de 
enseñanza en la que los niños y niñas no son cien por ciento conscientes de que están 
adquiriendo un aprendizaje, lo cual facilita la experiencia, ya que estos no se enfrentan 
de manera concreta a los conflictos personales que poseen frente a ciertos aprendizajes o 
asignaturas. 
 
2.2.2 Escolarización tradicional versus Pedagogía Teatral 
Según la información recopilada a lo largo de esta investigación, podemos 
rescatar que el sistema educacional en Chile se caracteriza por la estandarización y 
normalización hacia el aprendizaje de niños y niñas. Con esto hacemos referencia a que, 
independiente de lo heterogéneo de los grupos con los que se trabaja en los centros 
educativos, hay un fin colectivo al minuto de enseñar, todo es igual para todos, desde la 
forma de entregar los contenidos hasta la evaluación, considerando al grupo de 
educandos como un todo, sin atender las particularidades de cada uno de estos. Se 
trabaja para que los niños aprendan algunos contenidos de cierta forma, con 
evaluaciones estandarizadas en donde no se toma en cuenta a los alumnos que 
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sobresalen del promedio común y a aquellos que están bajo este, imponiéndoles 
aprender de la misma manera que todos. 
 
Para esto es importante precisar las formas en que en este estudio se entiende la 
educación tradicional, es decir, la forma de enseñanza donde el educador es quien 
entrega los conocimientos y el alumno solo cumple el rol de recibirlos. Educación 
tradicional es, al mismo tiempo, el  modelo de enseñanza que utiliza la mayoría de los 
establecimientos educacionales dentro de nuestro país. 
 
Si bien este currículum o sistema de educación ha estado sujeto a reformas e 
innovaciones, los cambios observados son mínimos, pues los niños siguen siendo 
evaluados de manera estandarizada y se entregan conocimientos colectivos sin tomar en 
cuenta las diferencias dentro del aula. Cox (2011) realiza una reflexión sobre el 
currículum nacional, refiriéndose a este como “conjunto de objetivos y contenidos de 
aprendizaje organizado por áreas de conocimiento y actividades, en una secuencia 
temporal determinada y con cargas horarias definidas para cada una de sus unidades o 
segmentos” (p. 56). 
 
Siguiendo el conducto de este modelo de educación enfatizado en la entrega de 
aprendizajes específicos con un fin productivo y evaluativo,  y refiriéndonos a la falta de 
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importancia que se le da al proceso de aprendizaje del niño en particular en el 
currículum, la Pedagoga Teatral 2, pedagoga teatral en un establecimiento educacional 
perteneciente a la comuna de Cerrillos, dice: En la sociedad en la que estamos, nos 
obligan rápidamente a entender que tenemos que ser productivos, para producir dinero, 
para tener un cierto nivel de éxito y cosas que hacen que los niños, a esta edad, 
rápidamente entiendan que tienen que estudiar para trabajar (entrevista a Pedagoga 
Teatral 2). Es decir, para ella esta sería la razón por la que los establecimientos 
educacionales se enfocan en los resultados más que en el proceso, siendo presionados a 
otorgar aprendizajes concretos, rápidos e instantáneos. Esto nos hace reflexionar sobre el 
modelo de educación, enfatizado en la entrega de aprendizajes específicos con un fin 
productivo y evaluativo, enfocándose en el resultado inmediato más que en el proceso o 
dejando de lado áreas tan importantes como el desarrollo de la identidad como persona, 
su manera de conocerse e interactuar con el mundo y sociedad con al que se enfrentarán 
en un futuro. 
 
Si bien las escuelas son libres de elegir la metodología para trabajar con lo que el 
MINEDUC entrega como base, la mayoría de los establecimientos educacionales, al 
verse insertos en un ritmo donde la sociedad exige tener resultados concretos en un corto 
periodo, se ven obligados a otorgar aprendizajes inmediatos.   
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Por otro lado, según la Pedagoga Teatral 1, presidenta de la Corporación de 
Pedagogos Teatrales en Chile, en la entrevista nos menciona: ¿Qué pasa?, que después 
pinta un tronco violeta y una hoja negra, y la educadora le dice está mal, dibuja el 
tronco café y la hoja verde; entonces, para el niño, otra metodología es tremendamente 
beneficiosa, pero para la estructura tradicional educativa chilena es una atentado 
(entrevista a Pedagoga Teatral 1).  Lo anterior nos lleva a entender que la educación 
tradicional se encuentra estereotipada, no es capaz de enfrentarse a un escenario que esté 
fuera de los límites “tradicionales” o enfrentarse a aquello que es  desconocido. Por esto, 
destacamos la pedagogía teatral, la cual busca romper con los estereotipos de la 
educación formal, fusionando el teatro con la educación, logrando que el niño aprenda 
desde el juego, que se exprese con total libertad, que viva sus propios procesos y que no 
tenga miedo a equivocarse.  
 
García-Huidobro (2000) defiende la pedagogía teatral como la metodología 
artística por la cual se pueden aplicar estrategias que incluyen principalmente la 
expresión, uniendo el teatro con la educación. 
 
Así, también, la Pedagoga Teatral 1, presidenta de la Corporación de Pedagogos 
Teatrales en Chile, complementa este concepto mencionando que la pedagogía teatral 
es una metodología en la cual se aplican técnicas que tienen que ver con la teatralidad; 
por ejemplo el uso del lenguaje  implica el cuerpo, la voz, la cara y los gestos. Creo que 
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la pedagogía teatral tiene que ver con enseñar contenidos a través de la expresión 
teatral (entrevista a Pedagoga Teatral 1). 
 
Luego de analizar las entrevistas realizadas a las pedagogas teatrales, logramos 
rescatar el hecho de que todas concordaban con la idea de que la pedagogía teatral se 
centra en el proceso de aprendizaje del alumno más que en un producto final, abarcando 
todas las áreas de desarrollo del niño, desde lo cognitivo hasta lo socioafectivo. 
 
Haciendo referencia a lo observado  en el Establecimiento Educacional 2 
perteneciente a la comuna de Peñalolén, la pedagogía teatral es utilizada como una 
herramienta pedagógica que busca lograr el aprendizaje a través del contacto directo de 
los estudiantes con una situación de aprendizaje estimulante y motivadora, como lo es el 
juego. En las observaciones realizadas, los  niños y niñas son libres de escoger sus 
propios caminos de aprendizaje, definiendo sus gustos, en donde los estudiantes no son 
enjuiciados por no participar o por cometer algún error durante el desarrollo de la 
actividad. Por ejemplo, en la observación realizada en el establecimiento ubicado en la 
comuna de Peñalolén, se presenció una actividad sobre el circo, en donde niñas y niños 
escogían un personaje y lo representaban como ellos quisieran. La educadora bajaba el 
telón y ellos representaban, uno por uno, con géneros, cómo se imaginaban a su animal o 
personaje del circo; algunos hacían ruidos, otros realizaban movimientos, otros se 
quedaban inmóviles en una posición, etc. Cada niño tenía la libertad de representar su 
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personaje de la forma que quisiera, en el momento que decidiera, y nadie era enjuiciado 
u obligado a realizar la actividad (Observación 13/10/2015). 
 
Relacionado con lo anterior, la Pedagoga Teatral 4, pedagoga teatral en el 
Establecimiento Educacional 1 perteneciente a la comuna de Conchalí, enfatiza: 
 
Hay que sembrar en los niños el deseo de ser creativos y ser 
espontáneos, de jugársela por una cosa de autoexpresión más 
libre y no tan normada o copiando patrones; pero mientras 
tengamos una educación tan competitiva, en la cual los niños 
tienen que llegar a mostrar ciertas competencias en función de 
lo que se les enseña y en función de una evaluación que mide 
cuánto es capaz de reproducir eso lo que tú les estás 
enseñando, entonces ahí no estás procurando que el niño 
aprenda a ser libre, sino más bien le estás enseñando una 
habilidad que tiene que ser competencia con eso. Entonces yo 
creo que ahí es muy difícil, creo que la educación tiene ese 
paradigma, ese problema (entrevista a Pedagoga Teatral 4). 
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Frente al problema que expone la Pedagoga Teatral 4, otra de nuestras 
entrevistadas, la Pedagoga Teatral 3, pedagoga teatral en el Establecimiento Educacional 
2 perteneciente a la comuna de Peñalolén, señala que respecto de la Pedagogía Teatral 
en Chile se tiene que entender el valor que tiene, que es entrar en todo; en el fondo, a 
cualquier asignatura o temática, la pedagogía teatral, con una pequeña planificación, 
puede asociarse a eso. Y otra cosa que tiene el teatro es que podría ser una herramienta 
fundamental, ya que no deja a nadie fuera (entrevista a Pedagoga Teatral 3), destacando 
que el problema surge debido a la poca relevancia que se le da a otras metodologías en 
nuestro país, como ocurre con la Pedagogía Teatral. 
 
A raíz de lo planteado anteriormente es que enfatizamos de mayor  manera la 
necesidad de la incorporación de nuevas metodologías, como la Pedagogía Teatral. En 
relación con esto, la Pedagoga Teatral 3, pedagoga teatral en el Establecimiento 
Educacional 2 perteneciente a la comuna de Peñalolén, como ya se dijo, nos menciona 
los objetivos de la Pedagogía Teatral: 
 
El objetivo de hacer teatro en la sala de clase es procurar 
diferentes aprendizajes con metodologías que involucren no 
solamente el sentido intelectual sino que todos los sentidos, 
también en esa búsqueda pedagógica en general; y creo que 
por eso el arte tiene esta relevancia que tiene y esta 
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importancia, porque en definitiva acude a todos los sentidos 
del estudiante y puede aprender jugando de forma lúdica y el 
teatro es básicamente eso (entrevista a Pedagoga Teatral 3).  
 
Esto nos hace cuestionar por qué una disciplina como el arte es tan utilizada en 
establecimientos educacionales como medio de aprendizaje, sobre todo en la etapa 
preescolar, pero en cambio el teatro es solo utilizado como medio de representación en 
los establecimientos, sin un fin pedagógico ni un camino hacia el aprendizaje integral 
del niño. 
 
Esta problemática nos hace pensar de dónde surge, llevándonos a conceptos 
como la normalización y la estandarización del sistema. 
 
2.2.2.1 Normalización 
Considerando la normalización como una estrategia metodológica usada por los 
docentes dentro del aula en donde todos los niños deben aprender normas y conductas 
que facilitan la convivencia y el orden, la Pedagoga Teatral 4, pedagoga teatral en el 
Establecimiento Educacional 1 perteneciente a la comuna de Conchalí, destaca: me 
dificulta trabajar la Pedagogía Teatral con niños en edad preescolar, ya que siento que 
los niños, a pesar de que les encanta, no saben comportarse grupalmente con tanta 
libertad, como que ellos están acostumbrados a alguien que los mande (entrevista a 
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Pedagoga Teatral 4). A raíz de esto se da a entender que los niños están acostumbrados a 
reglas comunes, pero al darles un poco de libertad pierden la estructura de la clase. 
Pensamos que esto puede ser debido a que los niños comienzan a ser normados sin 
dejarlos experimentar o vivenciar tipos de comportamientos en diferentes situaciones; 
debido a esto es que se les hace difícil comportarse en situaciones con diferentes 
estructuras y normas.  La Pedagoga Teatral 1, presidenta de la Corporación de 
Pedagogos Teatrales en Chile, señala: darles oportunidades de trabajo más libres a los 
niños es tremendamente beneficioso, pero para la estructura formal educativa chilena 
es una atentado, además de darnos a entender que en la Pedagogía Teatral se practica de 
forma diferente, explicándonos que se trabaja en forma circular, se desestabiliza el 
sistema de las mesas frontales, se trabaja en círculo, se trabaja como en un rito. El que 
se esté moviendo, que esté gritando, que se exprese, no es un desorden (entrevista a 
Pedagoga Teatral 1). Esta es una forma de trabajo diferente a la que estamos 
acostumbrados y que deja fuera los aprendizajes de normalización. 
 
También hace referencia a la negatividad de la normalización en los niños y en la 
asignación de roles a temprana edad, indicando: pienso que es un error que el educador 
le asigne un rol al alumno. El propio alumno poco a poco se tiene que ir dando cuenta 
de que es un alumno, o sea, que es alguien que está en etapa de aprendizaje, y como 
está en etapa de aprendizaje tiene derecho a equivocarse millones de veces, pero solo se 
tiene que dar cuenta de que está en esa etapa, entendiendo así la opción de que el niño 
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se normalice naturalmente, que se equivoque, aprenda de sus errores e integre normas 
sociales por medio de la experiencia, donde también aclara que el rol del alumno no se 
cuestiona, es el educador el que lo tiene que tener claro; él es un alumno, por lo tanto, 
lo único a que tiene derecho es a equivocarse. Si aprende o no aprende, eso es producto 
de sus capacidades y del método para enseñar, es siempre doble, no solo son las 
capacidades de él (entrevista a Pedagoga Teatral 1). 
 
Desde la literatura, los docentes de la Fundación Astoreca (entidad de 
establecimientos educativos de bajos recursos, creadores de sus propios programas de 
enseñanza, especializados en Matte y Baratta Lorton, que además imparten 
capacitaciones a otros establecimientos), en su manual de capacitación (2014) 
mencionan que: 
 
Normalización es una estrategia para enseñar al niño a seguir el 
funcionamiento normal de la sala de clases. Se trata de que los niños sepan 
qué deben hacer y cómo deben hacerlo. Nos referimos a una serie de normas 
y rutinas que esperamos que los alumnos sigan, como, por ejemplo, levantar 
la mano para hablar o guardar sus materiales de manera ordenada en el lugar 
correspondiente (p. 17). 
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Es decir, para ellos, la normalización es fundamental en el proceso de 
aprendizaje de los educandos, ya que es necesario normar para enseñar y aprender.  
Ante esta visión del concepto de normalización y la relevancia que se le entrega dentro 
del aula, los expertos de la Fundación Astoreca mencionan dos tipos de conductas 
imprescindibles que deben ser desarrolladas en los niños y niñas en edad preescolar, 
siendo las primeras: 
 
Aquellas que requieren de un refuerzo intenso al inicio del año escolar 
principalmente enfocado a rutinas relacionadas con el orden y uso de los 
materiales. Por ejemplo: colgar la mochila en la percha y colocarse el 
delantal o la cotona al inicio del día, las cuales una vez que son incorporadas 
no demandan mayor atención puesto que el alumno las realiza de manera 
automática (p. 17). 
 
Las segundas normas imprescindibles son: 
Conductas o hábitos frente a los cuales es necesario insistir y reforzar durante 
todo el año en forma consistente y sistemática, nos referimos a aquellas 
enfocadas a centrar la atención y el trabajo de los alumnos haciéndolos 
conscientes de lo que se les pide y esperar que ellos lo realicen. Por ejemplo; 
levantar la mano antes de hablar, no pararse mientras trabaja, cerrar y guardar 
los materiales cada vez que la profesora va a dar instrucciones, etc. (p. 17). 
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Comparando la opinión de las participantes entrevistadas con la de los integrantes 
de la Fundación Astoreca, existe una gran diferencia en la forma de ver y trabajar la 
normalización, en donde a las personas que trabajan en la Fundación Astoreca les resulta 
más fácil trabajar con normas y conductas que los niños deben aprender e internalizar lo 
antes posible para así poder aprender de forma más fácil y facilitar el trabajo del 
docente. Sin embargo, las pedagogas teatrales, en general, por lo visto en las 
observaciones participantes y lo mencionado en las entrevistas realizadas, prefieren la 
opción de que el niño o niña sea protagonista de su aprendizaje, en donde él es quien 
debe aprender las normas sociales a su propio ritmo y a través de la experiencia, a pesar 
de que el trabajo para el docente tenga más dificultad, es decir, se busca que el alumno 
aprenda con libertad, sea un niño reflexivo e interactúe con su entorno y quienes forman 
parte de este. Sin embargo debemos dejar en claro que sí existen ciertas normas básicas 
que deben ser inculcadas a los educandos, las cuales los llevarán a poder desenvolverse 
y desarrollarse dentro de la sociedad de mejor manera. Si bien el niño o niña debe 
aprender de la experiencia y sus errores, para esto, es necesario que cuenten con una 
base sobre la cual regirse al momento de enfrentarse a diversas situaciones.  
 
2.2.2.2 Estandarización  
Otro tema relevante sobre educación escolarizada es la estandarización, 
refiriéndose a la manera que tiene el sistema de entregar y evaluar aprendizajes que hoy 
utilizan la mayoría de los establecimientos educacionales del país. 
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Quintana (2005) comenta sobre la estandarización: “el sistema escolar se basa en 
dar una enseñanza colectiva a todo un grupo de alumnos. Pero en un aula, no es 
totalmente homogéneo” (p. 63). Según el autor,  si bien los contenidos son entregados de 
igual manera a todos los estudiantes, dentro de ellos hay quienes requieren una manera 
distinta para aprender lo que en ocasiones deriva en una manera diferente de ser 
evaluados, viéndose también reflejada la estandarización al minuto de evaluar. Quintana 
(2005) destaca nuevamente: “en la enseñanza ordinaria o tradicional, el profesor se 
dirige al nivel medio de los alumnos de la clase, dejando al resto de los alumnos fuera de 
las consideraciones metodológicas para organizar o trabajar en la clase” (p. 63). 
 
Tras realizar las entrevistas a las pedagogas teatrales, una característica común 
mencionada por todas ellas fue la estandarización en la evaluación, donde se destaca 
 que las pruebas o evaluaciones están diseñadas para un grupo en general, además que 
son utilizadas para medir un resultado final, excluyendo el proceso de aprendizaje que 
viven los alumnos. Respecto a esto, la Pedagoga Teatral 3, pedagoga teatral en el 
Establecimiento Educacional 2 perteneciente a la comuna de Peñalolén, comenta: lo que 
tenemos que evaluar es el proceso que vive cada alumno en el sentido de cuánto se 
atreve, cuánto se arriesga a dividirse de su ámbito de confianza (entrevista a Pedagoga 
Teatral 3), destacando la relevancia del proceso de aprendizaje ante el resultado. 
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En relación con la discusión sobre la estandarización de las evaluaciones que el 
currículum nacional entrega, la Revista Docencia, en su artículo “Estandarización 
educativa en Chile”,  da a conocer que: 
 
Las escuelas y liceos se acostumbran peligrosamente a la evaluación 
estandarizada, perdiéndose el sentido del por qué y para qué se ocupan estos 
instrumentos. Todo parece restringirse a llenar formularios con metas 
azarosas, mientras los procesos escolares tienden a encerrarse en la 
validación (p. 38). 
 
Más allá del fin que tiene la evaluación como tal, otro punto importante es la falta 
de iniciativa que se da para hacer un cambio dentro de esta. Los docentes, frente a la 
presión de cumplir con los objetivos que se les piden, no tienen las instancias para poder 
evaluar de una manera diferente,  Ángulo (2009) postula en su investigación que: 
 
En un contexto de presión evaluadora, como está comenzando a ser el 
nuestro, nadie, ni gobierno ni escuela, se permitirán el lujo de dejar a su 
libre albedrío profesional a las escuelas; por el contrario, de una u otra 
manera intentarán obligarlas a que se enseñe y se aprenda para alcanzar un 
buen resultado en dichas pruebas. Es más, no importa lo que digan y 
afirmen los currículum nacionales; lo que cuenta es lo que las pruebas 
preguntan, determinan, seleccionan..., y nada más  (p. 24). 
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A partir de estas problemáticas en la estandarización, sistemas y sobre todo 
evaluación, es que surge una discusión sobre las acciones que se deben tomar. La 
Revista Docencia, en su artículo “Estandarización educativa en Chile: un peligroso 
hábito”, menciona que debe haber un cambio en el sistema educativo, comentando que: 
“La lógica estandarizadora debe corregirse, incentivando las apuestas educativas 
diversas que busquen el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. Esto quiere decir 
que se valoren (y visibilicen) componentes esenciales como la educación física, artística, 
y ciudadana” (p.5), mencionando así la relevancia de los cambios y la toma de 
conciencia del desarrollo integral del niño, incluyendo en los programas áreas artísticas 
y de formación personal, no solo aquellas que son evaluadas a nivel nacional por el 
Ministerio de Educación. 
 
Destacando lo anterior, dos pedagogas teatrales proponen una manera diferente 
de implementar cambios, tanto en sus metodologías utilizadas dentro de la sala de clases 
como en la forma de evaluar. Ambas mencionan que su forma de trabajar es a través del 
proceso libre con los niños y esto mismo es lo que será evaluado finalmente. La 
Pedagoga Teatral 4, pedagoga teatral en el Establecimiento Educacional 1 perteneciente 
a la comuna de Conchalí, da a conocer su forma de evaluar: lo que tenemos que evaluar 
es el proceso que vive cada alumno en el sentido de cuánto se atreve, cuánto se arriesga 
a dividirse de su ámbito de confianza (entrevista a Pedagoga Teatral 4). Igualmente la 
Pedagoga Teatral 3, pedagoga teatral en el Establecimiento Educacional 2 perteneciente 
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a la comuna de Peñalolén, da a conocer su metodología, mencionando que: evaluamos el 
proceso colectivo, entonces se hace una fundamentación del taller, por qué está este 
taller en la escuela y ahí es como una pequeña tesis del tallerista. A mí me importa que 
los niños jueguen, pongo eso en la fundamentación. Para que quede clara la premisa 
del taller y luego se hace un relato cualitativo grupal de lo que sucedió. Un cuento del 
trimestre (entrevista a Pedagoga Teatral 3).  
 
Estas son nuevas formas de evaluar el proceso vivido por los estudiantes, en que 
se realiza una descripción de lo visto en la sala de clases, en donde los niños son 
protagonistas y no sus habilidades. 
 
Lipman (2009) realiza una reflexión del sistema que se utiliza generalmente dentro 
del país y el efecto que causa sobre los alumnos y los docentes: 
 
La regulación de la enseñanza a través de la directa supervisión externa, 
estándares, y evaluación estandarizada, despoja a los profesores de las 
oportunidades para desarrollar un juicio ético y profesional, erosionando aún 
más el poder de decisión que tuviesen profesores, directores y comunidades 
en relación con sus escuelas. A consecuencia de los currículos prescritos, los 
estándares impuestos, y las exigencias de preparación para las pruebas 
estandarizadas, profesores y comunidades están perdiendo control sobre el 
conocimiento, como nunca antes (p. 33). 
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Con esto, Lipman nos da a entender que el efecto de la estandarización, más allá 
de afectar a los propios estudiantes, afecta también a los docentes, quitándoles espacios 
de reflexión sobre su trabajo, privándolos de oportunidades sobre la toma de decisiones 
de juicios éticos y por sobre todo privándolos de la utilización de metodologías 
diferentes o innovaciones dentro de la sala de clases. 
 
Finalmente  la Revista Docencia, en su artículo titulado “Estandarización educativa 
en Chile: un peligroso hábito”, nos hace reflexionar sobre la situación de nuestro país, en 
donde existe un debate sobre este tema; sin embargo, no se toma la importancia ni las 
acciones debidas al caso:  
 
Si bien las pruebas estandarizadas en Chile han recibido diversas críticas 
desde distintos sectores del mundo de la Educación, llama la atención que 
nuestro sistema educativo siga otorgándoles una importancia central en la 
promoción de la equidad y calidad, siendo que esta relación no está 
demostrada. Al contrario, la evidencia tiende a afirmar que no se ha logrado 
calidad ni equidad, e incluso se han profundizado estas problemáticas. A 
pesar de ello, hoy podemos observar una compleja trama estandarizadora 
del sistema educativo, junto a sus “productos” y respectivas secuelas en la 
formación de estudiantes y en el clima escolar en general. El objetivo de 
este artículo es esbozar, justamente, estas tautológicas interconexiones (p.5). 
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Actualmente la discusión en la educación se enfoca en lograr la entrega de 
educación y oportunidades de aprendizaje a todas las personas del país, teniendo como 
problemática principal la igualdad, es decir, la educación igual para todos; sin embargo, 
a través de la estandarización esto no logra cumplirse, ya que, como fue mencionado 
anteriormente, cada estudiante tiene características y requerimientos de aprendizaje 
diferentes. Entonces, con la estandarización estamos privilegiando solo a un grupo en 
particular de estudiantes que encajan con esa manera de aprender, excluyendo a los 
alumnos que poseen otras maneras de adquirir el aprendizaje, sin lograr así la entrega de 
educación igual para todos. 
 
2.2.3 Expresión y creatividad 
El tema de la Expresión y la Creatividad es uno de los puntos más relevantes que 
emergen de este estudio. ya que es imprescindible conocer la importancia de los 
componentes de la expresión, tales como la voz, cuerpo, movimiento, gestos, postura, 
entre otras, para  lograr el desarrollo integral de niños y niñas. De este modo el alumno, 
con un poco de libertad de elección y expresión, logra conocerse a sí mismo y 
manifestarse tal cual es, expresando sus gustos y preferencias, trabajando su identidad, 
personalidad, autoestima, autoconcepto y principalmente desarrollando su creatividad. A 
partir de esto es que la Pedagoga Teatral 4, pedagoga teatral en el Establecimiento 
Educacional 1 perteneciente a la Comuna de Conchalí, plantea que: hay que potenciar, 
sembrar en los niños el deseo de ser creativos y ser espontáneos, de jugársela por una 
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autoexpresión más libre y no tan normada o copiando patrones (Entrevista a Pedagoga 
Teatral 4).  Esto hace referencia a la importancia de generar en los niños y niñas 
aprendizajes en los que se trabaje directamente con la expresión corporal, a través de 
estrategias específicas entregadas por el educador,  tales como el juego simbólico y de 
representación, de manera que éstos puedan conocerse a sí mismos y expresarse 
libremente con seguridad. Desde la literatura, De Bono (1994), señala que “la 
creatividad no es una cualidad o destreza cuasi mística; tampoco es una cuestión de 
talento natural, temperamento o suerte, sino una habilidad más que podemos cultivar y 
desarrollar” (p. 66), dando relevancia a la labor del docente en el trabajo de estimulación 
que se debe realizar para un óptimo desarrollo de la creatividad. 
 
A partir de las observaciones realizadas en el Establecimiento Educacional 1 
perteneciente a la Comuna de Conchalí, se pudo evidenciar el trabajo que realizan los 
pedagogos para potenciar la creatividad en los alumnos en  actividades de juego tales 
como la creación de movimientos corporales, trabajo de imitación, juego de máscaras, 
emisión de sonidos vocales, entre otros. (Observación, 15/10/2015). Esto deja en 
evidencia la clara preocupación por parte de los pedagogos por entregar experiencias y 
herramientas específicas que potencian el desarrollo óptimo de la creatividad, en donde 
el alumno tiene la posibilidad de ser el principal agente de su aprendizaje. 
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Gracias a las experiencias de aprendizajes entregadas por la pedagoga teatral, 
enfocadas en el desarrollo máximo de la creatividad y expresión libre del alumno, es que 
ellos podrán llegar a un aprendizaje más profundo de estas áreas, las cuales les dan la 
posibilidad y beneficios de desempeñarse en un futuro, de manera completa y en todos 
los ámbitos posibles. En base a esto Iglesias (1999), menciona que “en la medida en que 
el alumno se sienta estimulado a buscar, organizar, crear y comunicar, estará 
involucrado en su propio aprendizaje y experimentará la educación como un acto de 
creación con futuro” (p. 6). Esto demuestra la importancia que tiene que los estudiantes 
sean protagonistas de su propio aprendizaje, para poder conseguir que estos logren un 
desarrollo más significativo e integral. 
 
2.2.3.1 Factores que intervienen en el desarrollo de la creatividad 
Según Iglesias (1999), el desarrollo de las capacidades creativas del niño se 
pueden ver afectadas tanto de manera positiva, como negativa, dependiendo de algunos 
factores, tales como: la estimulación de la tolerancia, de la libertad, flexibilidad, la 
búsqueda de algo nuevo, la capacidad lúdica y de riesgo. Esto ayudará al niño a inhibir 
su miedo al ridículo o a las críticas, a equivocarse frente a otros y a ser diferente. 
 
Basándose en las observaciones participantes realizadas en los  Establecimiento 
Educacionales 1 y 2 pertenecientes a las comunas de Conchalí y Peñalolén 
respectivamente, se puede rescatar que la estimulación realizada por las pedagogas a 
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cargo fue positiva, ya que ambas se encargaron de proporcionar un ambiente psicológico 
enriquecedor de tolerancia y respeto, dejando de lado críticas negativas hacia el trabajo 
que los alumnos realizaban. Además se evidenció una actitud de respeto y armonía entre 
los alumnos y por sobre todo con los adultos en sala. (Observación, 15/10/2015). 
 
Así como la estimulación de ciertos enfoques es un factor positivo para el 
desarrollo de la creatividad, también es importante considerar un ambiente enriquecedor 
tanto en el ámbito físico como psicológico. Iglesias (1999) menciona que un ambiente 
que fomenta el intercambio creativo, tiene como resultados la manifestación intuitiva del 
alumno, estimulando su creatividad, imaginación y capacidad de juego, destacando así la 
relevancia de proporcionar instancias de aprendizaje en las cuales todos tengan algún 
tipo de participación, ya sea activa o pasiva.  
 
La Pedagoga Teatral 3, pedagoga teatral en el Establecimiento Educacional 2 
perteneciente a la Comuna de Peñalolén, plantea que: 
 
La pedagogía teatral podría ser una herramienta fundamental, no 
deja a nadie fuera, siempre hay un lugar para alguien, para el que 
quiera hacer el bosquejo escenográfico, para el que quiere poner 
la luz, para el que quiere escribir, para el que quiere incluso 
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registrar el proceso. Si lo importante es estar dentro del equipo 
(Entrevista a Pedagoga Teatral 3).  
 
A partir de las observaciones realizadas en el Establecimiento Educacional  2 
perteneciente a la Comuna de Peñalolén, se pudo observar que la pedagoga a cargo 
brinda instancias a los alumnos para que estos por tengan la posibilidad de tomar 
decisiones  participando de la actividad propuesta libremente, como les llame más la 
atención, sin dejar de lado a aquellos más retraídos, tímidos o desinteresados, es decir, 
hay un espacio para todos, generando así que los que participan activamente motiven a 
los demás a ser parte de la actividad incluyendo a aquellos que participan de forma 
pasiva, adquiriendo de manera libre un rol que aporte de cierta forma con la actividad 
que se está realizando. 
 
2.2.3.2 La expresión libre como desarrollo de la creatividad 
Perelló (2012) menciona que el educador en sala debe incentivar en todo 
momento la expresión libre de sus alumnos, estimulando el respeto y brindándoles la 
confianza de que no serán juzgados. En cuanto a esto, se pudo observar dentro las clases 
de Pedagogía Teatral en los Establecimientos Educacionales 1 y 2 pertenecientes las 
comunas de Conchalí y Peñalolén respectivamente, que para ambas pedagogas teatrales 
(Pedagoga Teatral 3 y Pedagoga Teatral 4) es primordial dejar al niño ser él mismo, 
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expresar su personalidad y que se comunique con su cuerpo y de forma verbal 
(Observación, 19/10/2015). 
 
Así mismo la Pedagoga Teatral  4 menciona: 
El rol del adulto en la Pedagogía Teatral, desde la base del 
conjunto, es procurar que sea grato y preocuparse de ir 
desarrollando paulatinamente todas las formas de expresión y de 
lenguaje verbal, no verbal, paralenguaje, etc. Todas las formas de 
lenguaje posibles del niño (entrevista a Pedagoga Teatral 4).  
 
El desarrollo de la comunicación, la creatividad y la expresión libre lleva 
a construir la autoestima del alumno, logrando que actúe de manera libre y 
creativa al momento de enfrentarse a una experiencia pedagógica. Según 
Blázquez (2009), “sentirse libre para expresarse, característica que estimula y es 
estimulada por el proceso creativo, es un requisito previo para el éxito, ya que, 
en un clima de seguridad, los alumnos pueden expresar sus sentimientos y ser 
ellos mismos” (p. 6). Para lograr la comunicación es necesario que el alumno 
exprese sus sentimientos desde la primera infancia, entregando así información 
al adulto para que este logre resolver las necesidades del niño o niña. A partir de 
esto Blázquez (2009) indica que si a los alumnos se les niega la expresión, ellos 
aprenden a no comunicar al adulto lo que necesitan, lo que genera que los niños 
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y niñas se acostumbren a restringir sus emociones y a manifestar sus 
sentimientos de manera indirecta e inadecuada sin controlar sus impulsos. 
 
Un punto importante a considerar dentro de la falta de expresión y desarrollo de 
la creatividad en los niños y niñas son los estereotipos a los que se les enfrentan 
constantemente, es decir, se les obliga a seguir patrones establecidos, los cuales limitan 
el potencial creativo de los educandos. A partir de las observaciones realizadas en un 
establecimiento educacional perteneciente a la Comuna de Conchalí, se pudo observar 
que la pedagoga a cargo de la realización de las clases entrega oportunidades de 
expresión libre en todo momento dentro del aula, pero son los niños quienes están 
escolarizados, normalizados y esperan recibir un modelo para copiar y así trabajar 
siguiendo un estereotipo.  
 
Para Blázquez (2009), “el niño que realiza una tarea en forma creativa, aporta sus 
experiencias, percepciones y descubrimientos y sus logros tendrán una definida relación 
con su personalidad”  (p. 7).  
 
Analizando la implementación de la Pedagogía Teatral y su rol como centro de 
desarrollo de la creatividad y expresión libre en los alumnos de nivel preescolar, se 
puede decir que entregar posibilidades a través de diversas experiencias pedagógicas de 
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libre expresión tales como actividades grupales e individuales, de improvisación, 
creación de personajes, juego de roles, entre otras. A partir de esto es que los niños y 
niñas pueden llegar a convertirse en futuros adultos con alta autoestima, buena 
comunicación, independientes, creativos y resilientes. 
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Capitulo III: Conclusión 
Decidimos centrar  nuestra investigación en la implementación de una 
metodología diferente a la utilizada en el currículum tradicional, para el desarrollo y 
estimulación de la expresión corporal en los estudiantes de nivel preescolar, la cual 
corresponde a la Pedagogía Teatral. 
 
La principal razón por la que escogimos la pedagogía teatral como tema para esta 
investigación es porque abarca todas las áreas de desarrollo de los educandos, 
incorporando la expresión corporal en sus metodologías de enseñanza a través del juego 
dramático. A partir del trabajo realizado a lo largo de este estudio logramos observar el 
impacto que tiene esta herramienta pedagógica para estimular la formación integral de 
los estudiantes, haciéndolos protagonistas de su propio aprendizaje. 
 
Sobre la base a la data recogida en esta investigación, la cual se realizó a partir de 
entrevistas semiestructuradas a pedagogos teatrales, observaciones participantes a 
establecimientos educacionales pertenecientes a las comunas de Conchalí y Peñalolén, y 
el análisis de literatura acorde a los temas planteados en este estudio, es que 
fundamentamos los argumentos planteados a continuación. 
 
En primer lugar, nuestro país se enfrenta a un sistema educativo escolarizado, 
con esto nos referimos a la normalización y estandarización que existe, desde cómo se 
enseña hasta cómo se evalúa. La pedagogía teatral, busca romper con la estructura de la 
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educación tradicional, centrando la importancia en el proceso de aprendizajes de niños y 
niñas, más que en el resultado final. Además esta metodología fomenta la libre expresión 
y creatividad, haciendo posible el desarrollo integral del niño y niña en todos sus 
ámbitos, a través de aprendizajes significativos y específicos para el alumno. 
Destacamos, así mismo. La importancia que tiene el juego como una actividad propia y 
natural del niño, siendo la principal herramienta de trabajo de la pedagogía teatral, ya 
que esta forma parte del proceso de desarrollo de los párvulos. 
 
En base a esto, realizamos una comparación de la literatura utilizada en el marco 
referencial con la información obtenida a lo largo de este estudio, ratificando 
principalmente los beneficios de la pedagogía teatral llevada a la práctica en el aula. 
Dentro de ellos, se destaca que las clases de Pedagogía Teatral no poseen una estructura 
tradicional, ya que priorizan el desarrollo de la libre expresión y la creatividad a través 
del cuerpo, el movimiento y el juego, enfocándose no solo en el trabajo del área 
cognitiva, sino que abarcando todas las áreas de desarrollo, entre las cuales podemos 
encontrar el área socio-afectiva donde se potencia la toma de decisiones, resolución de 
problemas, el trabajo en equipo y la capacidad de recrear, así mismo, está el trabajo del 
área cognitiva, donde los alumnos logran obtener aprendizajes significativos, integrados 
a través del cuerpo desarrollando así la creatividad, llevándolos a buscar soluciones ante 
los desafíos a los que se enfrentan, mejorando la concentración  y el diálogo entre ellos, 
y finalmente, el área de formación personal, donde se  fomenta el autoestima de los 
alumnos, la creación de un autoconcepto a través de una imagen positiva, potenciando la 
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seguridad y confianza en el trabajo que están realizando, desarrollando también la 
identidad, la independencia, la empatía con sus pares, normas de socialización y el 
desarrollo de la tolerancia. 
 
Finalmente, dentro del enfoque que posee esta metodología para desarrollar la 
expresión corporal, destacamos la manifestación del cuerpo en todas sus formas, la voz, 
la postura y el movimiento, por las cuales se logra el conocimiento de sí mismo. 
 
Dentro de los aportes que queremos entregar a partir de este estudio, 
encontramos el planteamiento de una discusión sobre la importancia que tiene la 
pedagogía teatral a nivel preescolar, basándonos en los aportes y beneficios que esta le 
brinda a los educandos. Se sugiere una manera diferente de articular la expresión 
corporal, considerando la importancia que tiene en el proceso de desarrollo de los niños 
y niñas, tomando como problemática la omisión del cuerpo en la educación preescolar y 
la falta de estudios que revelan la importancia que ésta tiene en la educación. 
 
Por otra parte, los datos obtenidos a partir de este estudio invitan a generar 
conciencia y ser un aporte a los problemas que existen hoy en la educación del país, 
cuestionando los procesos de normalización en la educación, la cual debería enfocarse 
en que el niño integre conductas y normas a partir de experiencias significativas y no por 
la imposición de reglas. Además se hace una reflexión al cuestionamiento actual que 
existe a nivel país frente a la estandarización escolar y las evaluaciones de este tipo, 
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sugiriendo un replanteamiento de la educación fuera de la estandarización, tomando en 
cuenta las características propias de cada niño al momento de enseñar y evaluar. 
 
 
Consideraciones futuras 
Enfocándonos en la Pedagogía Teatral y en el proceso de análisis de la investigación, 
es que proponemos sugerencias para la incorporación de esta metodología, tales como:  
 
- La inserción de la Pedagogía Teatral como herramienta pedagógica incorporando 
dos horas semanales dentro de la jornada escolar en la que se les entreguen a los 
alumnos los contenidos correspondientes según la unidad en la que se esté 
trabajando, para cada núcleo de aprendizaje, por medio del juego dramático, 
expresión corporal y actividades propias de esta herramienta pedagógica.  
 
- La incorporación en el aula, a partir de la realización de un juego teatral o juego 
dramático al inicio de cada clase, para todas las asignaturas, con el propósito de 
introducir de forma lúdica los contenidos destinados para cada clase, donde los 
niños y niñas puedan integrar los aprendizajes por medio del cuerpo y la 
expresión. 
 
- A través de talleres de reforzamiento donde se utilice la Pedagogía Teatral, con 
el propósito de reforzar los contenidos trabajados en cada clase con aquellos 
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alumnos que tengan alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por medio de las herramientas de enseñanza que brinda esta metodología. 
 
- Realizar instancias de perfeccionamiento a los docentes, dándoles a conocer 
nuevas y diferentes estrategias para lograr el aprendizaje integral de los alumnos, 
como la Pedagogía teatral. 
 
Por otra parte, surgen interrogantes sobre la Pedagogía Teatral, su implementación e 
inserción en el currículum educativo del país, formando nuevas problemáticas y 
consideraciones futuras a investigar, dentro de las cuales podemos plantear: 
 
- La dificultad de la inserción de un nuevo sistema de enseñanza, en un ambiente 
educativo normalizado y estandarizado. 
 
- Los obstáculos que se le presentan a los cambios innovadores dentro de la 
educación y la dificultad de integrarlos dentro del curriculum.  
 
- Incrementar el tiempo destinado para la reflexión de la práctica de los docentes y 
espacios de retroalimentación. 
 
- La incorporación de la creatividad como herramienta de aprendizaje. 
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- La posibilidad de que los alumnos tengan una mayor participación en sus 
 procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la incorporación de otras 
metodologías de enseñanza. 
 
- Repensar las formas de evaluar, con el objetivo de que se enfoquen 
principalmente en el proceso de aprendizaje y no en el resultado final. 
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Protocolo carta para los establecimientos 
Facultad de Humanidades y Educación 
 
Santiago, __ de _______ del 2015. 
 
 
Colegio:  
Director(a):  
 
Estimado(a): 
A través de esta carta queremos presentarnos. Somos alumnas de la carrera Educación 
Parvularia de la Universidad Andrés Bello, cursando nuestro último año académico, 
donde estamos realizando el seminario de título que tiene como tema la Pedagogía 
Teatral, sabiendo de antemano, que su establecimiento es uno de los pocos que 
desarrolla metodologías similares tan importantes hoy en el desarrollo integral de niños 
y niñas. 
Por medio de la presente, queremos ver la opción de agendar una reunión con algún 
docente que imparta alguna de estas metodologías, para presentar el tema trabajado. 
Por esto mismo queremos agendar una fecha para asistir al establecimiento y en terreno 
poder realizar una observación directa a una de las clases donde se está trabajando estas 
herramientas de aprendizaje. Esta se basará en una metodología de Observación 
participante, además de realizar una post entrevista a tres alumnos que hayan participado 
en ella y a la educadora (o) que realizó la clase. 
Esperando una pronta respuesta a nuestra petición, nos despedimos  agradeciendo su 
tiempo y disposición. 
Atte. 
Mariajosé Baeza B. 
Consuelo Bazán C. 
Magdalena Gordillo A. 
Fernanda Izquierdo P. 
Contacto: tesispt2015@gmail.com  
Contacto Profesora Guía: Ana Luisa Muñoz García - ana.munoz@unab 
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Protocolo Carta para Pedagogos Teatrales 
Facultad de Humanidades y Educación 
 
Santiago, ___ de _____ del  2015 
 
 
Nombre a quien va dirigido: 
 
Estimado(a) educador(a) a través de esta carta queremos presentarnos. Somos alumnas 
de la carrera Educación Parvularia de la Universidad Andrés Bello, cursando nuestro 
último año académico, donde estamos realizando el seminario de título que tiene como 
tema la Pedagogía Teatral.  
Hemos llegado a usted por medio del contacto de 
_______________________________, en donde nos han proporcionado su nombre y 
mail. 
Por medio de la presente, queremos ver la opción de agendar una reunión con usted, para 
presentar el tema trabajado, ya que nos interesa observar una de sus clases en donde se 
ve implicada la Pedagogía Teatral. Nuestro propósito es realizar una observación 
participante de una de sus clases en donde se imparta la metodología en alumnos de 
nivel Preescolar. 
Esperando una pronta respuesta a nuestra petición, nos despedimos  agradeciendo su 
tiempo y disipación. 
 
Atte. 
María José Baeza B. 
Consuelo Bazán C. 
Magdalena Gordillo A. 
Fernanda Izquierdo P. 
Contacto: tesispt2015@gmail.com 
Contacto Profesora Guia: Ana Luisa Muñoz Garcia - ana.munoz@unab.cl        
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Protocolo Entrevista semi-estructurada 
 
El siguiente protocolo da a conocer una serie de preguntas que guiarán la entrevista que 
se le hará al pedagogo como tal, previo a la observación en terreno de la clase donde 
trabaja con el teatro como herramienta de enseñanza. 
Las preguntas servirán como referente, ya que a medida que se vaya desarrollando la 
conversación, podrán dar espacio para nuevas interrogantes, con el fin de conocer en 
profundidad la labor que él o ella realiza y cómo enfoca su trabajo ante el tema a 
investigar. 
 
A continuación se presentan las preguntas base de la entrevista: 
 
1. ¿Cómo llegas a ser pedagogo(a) teatral? 
2. ¿Cómo definirías pedagogía teatral? 
3. ¿En qué se diferencia la pedagogía teatral del teatro? 
4. ¿Cuál es tu percepción de la pedagogía teatral como experiencia pedagógica en 
los niños de preescolar? 
5. Según lo que tú has desarrollado, ¿cuál crees tú qué es el rol del profesor en la 
pedagogía teatral? 
6. ¿Qué se espera del niño o qué rol cumple en una clase de pedagogía teatral? 
7. ¿Cuál es el ambiente ideal para poder desarrollar la pedagogía teatral? 
8. ¿Has tenido algún tipo de comentario de parte de los apoderados, sean positivos 
o negativos? 
9. ¿Cómo se puede trabajar con los niños más tímidos? 
10. ¿Qué tan importante es el apoyo que tienes de parte del equipo directivo? 
11. ¿Cómo se evalúa en pedagogía teatral? 
12. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos para la pedagogía teatral en chile? 
13. ¿Conoces otras realidades en otros contextos? 
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14. ¿Porque la pedagogía teatral se ha trabajado en básica y media y no en 
preescolar? 
15. ¿Qué relación tiene la pedagogía teatral con él juego? 
16. ¿Cuál es el plus de ser actriz enseñando pedagogía teatral? (o cualquier otra 
profesión que tenga el entrevistado)  
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Protocolo Post Entrevista clase de Observación Participante 
 
A partir del siguiente protocolo, buscamos dar a conocer cuáles serán las preguntas a 
realizar durante la post entrevista que se realizará luego de la observación participante de 
una clase en la cual se aplicará a estudiantes de nivel preescolar la metodología de 
trabajo de la Pedagogía Teatral. Esta se realizará al educador o educadora que realizó la 
clase y a tres alumnos o alumnas que hayan sido partícipes de esta. 
 Las preguntas a realizar al educador o educadora que dirigió la clase son las 
siguientes: 
 
1. ¿Cómo sentiste la clase? 
2. ¿Cuáles fueron tus objetivos para esta clase? 
3. ¿Cumpliste todos los objetivos que esperabas para esta clase? 
4. ¿Cómo sentiste que los niños y niñas sintieron la clase? 
5. ¿Qué herramientas específicas utilizaste para cada momento de la clase? 
6. ¿Cómo te sentiste al momento de realizar la clase? 
 
El objetivo de estas preguntas es poder obtener datos complementarios con respecto al 
propósito de la clase realizada, con el fin de complementar la información obtenida de la 
observación participante realizada antes de la presente entrevista. Con esto buscamos 
comprender más profundamente que tan beneficiosa puede llegar a ser esta metrología  y 
cuáles son los principales propósitos del docente al momento de trabajar con ésta e 
implementarla para entregar los aprendizajes esperados a los educandos. 
 
 
 Las preguntas a realizar a los tres alumnos o alumnas que fueron partícipes de la 
clase son las siguientes: 
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1. ¿Te gustó la clase? 
2. ¿Te pareció una clase entretenida o aburrida? ¿por qué? 
3. ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase? 
4. ¿Qué fue lo que menos te gusto de la clase? 
5. ¿Qué fue lo que más te costó hacer? 
6. ¿Qué aprendiste en esta clase? 
7. ¿Te gustaría tener más clases como esta?, ¿por qué? 
 
El objetivo de estas preguntas es poder conocer la visión que tienen los estudiantes en 
relación a la metodología utilizada en la clase, para lo cual resulta fundamental conocer 
cómo se sintieron los educandos al momento de vivir esta experiencia educativa, que tan 
agradable fue para ellos y si les gustaría volver a vivirla nuevamente, para así poder 
conocer a partir del punto de vista de quienes se beneficiarán de esta metodología si les 
resulta una experiencia de aprendizaje agradable, y lo más importante, si cumple los 
objetivos propuestos. 
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Seminario de Grado  
“Pedagogía Teatral” 
Observación participante a clases de Pedagogía Teatral  
en establecimiento educacionales 
Observaciones participantes   
PROTOCOLO DE TRABAJO DE CAMPO 
(Octubre-Noviembre 2015)  
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PAUTA DE OBSERVACIÓN DE CLASES DE PEDAGOGÍA TEATRAL 
Esta pauta busca facilitar al observador el registro y descripción de: (1) Espacio físico 
(2) Análisis del desarrollo de la clase, con el fin de entregar herramientas claves y 
necesarias para una adecuada recopilación de la información. Para esto, se utilizará en el 
espacio físico, un listado de características que creemos fundamentales de considerar, 
además de brindar el espacio para realizar un análisis más en profundidad. En relación al 
análisis del desarrollo de la clase, se presentan una serie de indicadores con el propósito 
de guiar de mejor manera el registro de la información observada durante esta 
experiencia. 
 
1. Espacio físico:  
Los siguientes indicadores serán utilizados como pauta para realizar en análisis del 
espacio físico en el cual se realizará la clase: 
 
 
Características 
Existe 
Sí No 
Sala destinada exclusivamente para el trabajo con la metodología   
El lugar en que se realiza la clase se encuentra limpio   
El lugar en que se realiza la clase posee una buena ventilación   
El lugar en que se realiza la clase posee una iluminación acorde a la actividad 
realizada 
  
El lugar en el que se realiza la clase no posee distractores que interfieran en la 
actividad 
  
El espacio es acorde para la cantidad de alumnos   
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Espacio físico observado: 
 
 
 
2. Análisis del desarrollo de la clase: 
 
Los siguientes indicadores serán utilizados como una pauta de aspectos a considerar para 
el análisis de la observación de la clase a realizar: 
 
1) ¿La clase cuenta con una estructura de: inicio, desarrollo, cierre? 
 
 
 
2) ¿Se consideran los aprendizajes previos de los alumnos, para la realización de la 
actividad? 
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3) ¿Existe la presencia de terceros dentro de la clase? 
 
 
 
 
4) Dentro de la actividad, ¿se incorpora el trabajo de la expresión corporal en los y 
las estudiantes  
 
 
 
 
5) ¿Se observa claramente a qué núcleo de aprendizaje de las Bases Curriculares de 
la Educación Parvularia va dirigida la actividad? 
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6) ¿Qué actitud toma la educadora frente a la clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ¿Participan todos los y las estudiantes  en la actividad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) ¿Cómo reacciona la educadora frente a niños que se niegan a realizar la 
actividad?, ¿qué estrategias usa frente a esto? 
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9) ¿Los niños se muestran interesados y participantes dentro de la actividad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) ¿Se observa una retroalimentación de aprendizajes al término de la actividad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
